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LOS MARROQUIES D E S C O N C E R -
TADOS. — I D E N T I F I C A D O E L 
C A D A V E R D E E L MIZZIAN.— 
F E L I C I T A C I O N E S A A L D A V E . 
Madrid, 16. 
L a muerte de E l Mizsian, jefe su-
premo de los marroquíes en armas 
contra España, ha desconcertado 
completamente á las cábilas rebeldes. 
A l general García Aidave trasmí-
tense innumerables felicitaciones por 
el éxito, acaso decisivo, de las opera-
ciones de ayer. 
E n presencia de los generales Alda-
ve y Jordana, los indígenas, entre 
ellos algunos parientes de E l Mizzian, 
identificaron el cadáver de éste. 
N U E V A S O P E R A C I O N E S E N E L 
R I F . — O C U P A C I O N D E IMPOR-
T A N T E S P O S I C I O N E S . — E L MIÍ 
NISTRO D E L A G U E R R A R E -
GOCIJADO. 
Madrid, 16. 
E l general Navarro, aprovechan-
do el desconcierto de los ma-
rroquíes que han quedado anonada-
dos con la pérdida de su principal 
caudillo, E l Mizzian, ha ocupado, sin 
apenas resistencia, una nueva posi-
ción, denominada Alaluka, que tiene 
importancia estratégica extraordina-
ria. 
Con esa posición y las alturas, tam-
bién tomadas al enemigo, de Ulad 
Gamen, todo lo cual ha empezado ya 
á fortificarse, ha quedado cerrado un 
boquete de diez kilómetros por don-
de los marroquíes invadían la zona 
española desde el otro lado del Kert. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, y los jefos del Estado Mayor 
Central, han explicado extensamente 
en el Palacio de Bucnavista á varios 
periodistas el alcance de las operacio-
nes militares realizadas estos días, 
encareciendo los merecimientos á que 
se han hecho acreedores con este mo-
tivo el General en Jefe, don José Gar-
cía Aldave, y el general de División, 
señor Navarro. 
CONSEJO D E MINISTROS. — E L 
P R O Y E C T O D E MANCOMUNI-
D A D E S . — CUATRO INDULTOS 
. D E P E N A D E M U E R T E . 
Madrid, 16. 
E n reunión del Consejo de Minis-
tros ha sido aprobado el proyecto de 
ley sobre mancomunidades, á cuya re-
dacción sirvieron de base las conclu-
siones adoptadas por las diputaciones 
provinciales de Cataluña, que apo-
yan las de Galicia y otras regiones. 
E l proyecto será inmediatamente 
presentado á las Cortes para su dis-
cusión. 
E n el propio Consejo se acordó 
proponer á Su Majestad que solemni-
ce su cumpleaños conmutando la pe-
na de muerte impuesta á cuatro reos 
por los tribunales ordinarios. 
CONTRABANDO D E ARMAS.— L A 
DENUNCIA L A H I C I E R O N LOS 
•SOCIALISTAS D E HAMBURGO. 
L a Coruña, 16 
Procedente de Hamburgo fondeó en 
este puerto el vapor '' Cabo Nao,'' que 
inmediatamente fué visitado por la 
Aduana y fuerzas de carabineros. 
Socialistas de Hamburgo habían for^ 
mulado una denuncia contra el ''Cabo 
Nao", asegurando que si buque condu-
cía un importante contrabando de ar-
mas, con destino, según se creía,"para 
los monárquicos portugueses. 
Practicado un minucioso reconoci-
miento en el ''Cabo Nao," observóse 
I que entre la carga de&tinada á las ís-
j las Azores figuraban numerpsos far-
i dos declarados como papel de impri-
! mir que contenían armas y municio-
¡ nes en abundancia. 
Dase la circunstancia especial .de 
que hace días estuvieron en L a Coru-
! ña varios psrsonajes monárquicos por-
tugueses que se han hospedado en el 
j domicilio del Secretario ds la Junta de 
¡ Emigración. 
Júzgase á éste como cómplice de los 
I portugueses para la introducción del 
i contrabando. 
L A R O M E R I A D E SAN ISIDRO. — 
L A R E I N A Y L A I N F A N T A ISA-
B E L E N L A ROMERIA. 
Madrid, 16. 
Con la animación acostumbrada se 
celebró ayer en la Pradera de San Isi-
dro la tradicional romería del Patrono 
de Madrid. 
L a Reina Doña Victoria y la Infan-
ta doña Isabel, que estuvieron en la 
romería, fueron objeto de muchas acla-
maciones. 
Las vendedoras de los puestos ro-
dearon los carruajes de las Personas 
Reales, obsequiándoles con rosquillas, 
pitos y chucherías. 
L a Infanta Isabel que á prevención 
llevaba en el coche gran cantidad de 
monedas de plata, las distribuía pró-
digamente entre la algarada y las ex-
presiones de gratitud de las favoreci-
das. 
Hay gran concurrencia de foraste-
ros en Madrid con motivo de las fies-
tas de San Isidro. 
UN INCENDIO. — L A S P E R D I D A S 
S E C A L C U L A N E N QUINIEN-
TAS MIL P E S E T A S . 
Logroño. 16 
Un colosal incendio ha destruido 
la gran fábrica de harina de la señora 
viuda de Arza. 
Las pérdidas son considerables: se 
calculan en quinientas mil pesetas. L a 
maquinaria, nueva y magnífica, que-
' dó inútil. 
Aunque se ha trabajado heroica-
mente para sofocar el fuego, la des-
trucción de la fábrica ha sido com-
pleta. 
AGTÜALÍDADES 
E l Ministro de Instrucción Públi ca 
español, señor Alba, contestando al 
Obispo de Jaca, que había combatido 
al gobierno por haber suprimido la cá-
tedra de religiñn en la Escuela Supe-
rior del Magisterio, excitó al episco-
pado, según nos comunicó ayer el ca-
ble, para que depusiese sus intransi-
gencias, adoptando una conducta fl.e 
tolerancia como, con grandes resulta-
dos, observa el clero católico en la 
Unión Americana. 
No nos cuenta el cable lo que habrá 
replicado al Ministro el sabio Prela-
j do, que recientemente llevó su tole-
rancia hasta el punto de ir á hacer una 
visita al republicano y anticlerical Pé-
rez Galdós, con admiración y aplauso 
de toda la prensa librepensadora. 
Pero es casi seguro que no habrá de-
jado de excitarle para que empezasen 
los gobiernos españoles por imitar á 
los gobiernos de los Estados Unidos, 
que no por ser liberales y protestan-
tes se creen obligados á hacer la gue-
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le guardan todo género de considera-
ciones. 
Un Presidente de la República, co-
mo Mac Kinley, á quien el que esto es-
cribe ha visto presidir una gran fies-
ta en la Universidad que los jesuítas 
tienen en "Washington, puede hablar 
de tolerancia con perfecto derecho; no 
así los gobernantes españoles, que por 
espíritu sectario ó por temor á la de-
magogia andan á cada paso haciendo 
protestas de ser ellos los más decidi-
dos enemigos del jesuitismo. 
Hablar de las intransigencias y de 
las intolerancias de la Iglesia al mis-
j mo tiempo que se persiguen las órde-
' nes religiosas que dan frutos tan sa-
! zonados como la Hermana de la Cari-
! dad que hoy llora la Habana entera, 
será muy liberal y muy progresista, 
pero no es lógico, ni justo. 
E n los Estados Unidos hay diversas 
religiones, de buena fe practicadas. 
Por eso es allí necesaria la tolerancia. 
En España no hay más que católicos 
é incrédulos. Por eso estos últimos, 
que no toleran nada, hablan á cada 
paso de tolerancia. 
Y en cuanto á la intromisión de ia 
Iglesia en los asuntos de Estado, tan 
exagerada por sus enemigos, puede 
que no haya otro país como el de los 
Estados Unidos, citado por el señor 
Alba, donde en los tiempos actuales 
tengan los católicos mayor influencia. 
Por lo menos para defender sus pro-
pios y peculiares intereses. 
TICION JUSTA 
Nuestro apreciable colega " E l Pd-
pular," de Cárdenas, aboga con justa 
razón por que cese el perjuicio que .se 
viene irrogando al comercio importa-
dor de aquella ciudad y do Matanzas 
en lo que á los vinos se refiere. Resul-
ta que por no haber químicos en las 
Aduanas de Matanzas y de Cárdenas, 
los despachos del expresado artículo 
se demoran hasta que el Laboratorio 
Nacional examina las muestras que se 
le envían; y, como es natural, la demo-
ra perjudica al comercio y al público. 
E n el tiempo que tarda el Laborato-
rio en emitir su informe, dice " E l Po-
pular," los envases que no son objeto 
de cuidado alguno por parte de la 
Aduana, sufren pérdidas en su conte-
nido y no pocas veces daño en su ca-
lidad, perjuicios que van á, recaer di-
rectamente sobre el consumidor, pues 
los gastos y las pérdidas recargan el 
costo de las mercancías. Además, no 
se ve qué eficacia tenga ese análisis 
verificado en una muestra obtenida 
dos meses antes, aparte de que la vida 
mercantil es activísima y la competen-
cia impone una lucha casi febril. 
E l expresado cofrade dice que para 
remediar ese mal el señor González 
Benard ha presentado una proposición 
de ley á la Cámara de Representantes. 
Bien se apruebe esa proposición, ó 
bien se nombre inmediatamente un quí-
mico para el análisis de las importacio-
nes de vinos por las Aduanas de Ma-
tanzas y Cárdenas, el caso es que hay 
que resolver esa petición del comercio 
importador de aquellas importantes 
plazas. 
Cuando existe tanto personal en 
otras dependencias, vemos que las 
Aduanas, que son las fuentes de ma-
yor ingreso, carecen del necesario, co-' 
mo sucede en las citadas, donde no hay 
un químico para el análisis de los vi-
nos,, teniendo que demorarse su des-
pacho mientras se obtiene el informe 
del Laboratorio Nacional. 
mmm » • » gfi 
REVISTA DE A ORI C U L T U R A 
Durante la semana pasada han si-
do las propias del venino las condi-
ciones del tiempo, sosteniéndose alta 
la temperatura, con calor sofocante 
durante las horas próximas al medio-
día en muchos lugares, refrescando 
sólo el ambiente en algunas madru-
gadas; y se han formado turbonadas 
que han producido algunos truenos y 
relámpagos, así como vientos fuertes, 
¡ al desfogar, en alguno que otro lu-
: gar, entre los que se cuenta el térmi-
1 no de Jagüey Grande, en el que el día 
I I fueron derribados algunos plata-
nales por un ventarrón que produjo 
allí una turbonada. Las lluvias ori-
ginadas por estas han sido de varia-
da intensidad en diferentes lugares, 
habiendo caído las más abundantes 
en los términos de Yiñales, Guana-
jay, Camajuaní, Nuevitas y Ceballos, 
sin que ocurriera precipitación algu-
na, ó sólo lloviznas de poca importan-
cia, en algunos otros de las provin-
cias de Pinar del Río y de la Haba-
na; en algunos de cuyos lugares está 
haciendo mucha falta el agua. 
Los vientos fueron variables, y ge-
neralmente de poca fuerza, que au-
mentó algo en las horas próximas al 
mediodía, aunque en alguno que otro 
reinó casi calma, predominando los 
del segundo cuadrante; siendo tam-
bién variable la nebulosidad, con 
fuerte radiación solar en las horas en 
que estuvo la atmósfera despejada ó 
poco nublada. 
De los lugares en que fueron más 
abundantes las lluvias, sólo tenemos 
noticia de que haya interrumpido la 
molienda en el término de Camajua-
ní, por el mal estado en que han pues-
to los caminos para el acarreo de la 
caña, en el de Placetas. Yarios in-
genios han terminado ya su zafra, 
entre los que se cuenta el "Soledad," 
de Cicnfuegos; algunos están próxi-
mos á terminarla, como varios de la 
provincia de Pinar del Río, otros de 
la de Matanzas y el "Unidad," de 
Cifuentes, que molerá hasta el día vil-
timo, quedándole aún mucha caña en 
el campo por falta de braceros para 
cortarla; y de los 150 que siguen mo-
liendo, contra 37 en igual fecha del 
año próximo pasado, varios tienen 
una marcha irregular porque ya va 
siendo poca la caña que les queda. 
E n el "Adela," de Remedios, al que 
aún le queda bastante, se teme que 
si continúan entabladas las lluvias, 
no pueda llegar á la zafra que hizo el 
año pasado, que fueron 78.000 sacos. 
Hasta la terminación de la semana 
tenían elaborados: 267.665 el "Cha-
parra." 60.260 el "San Manuel" y 
122,012 el "Delicias." 
Las lluvias han sido muy beneficio-
sas para el desarrollo de la caña nue-
va y los retoños, que presentan buen 
aspecto, así como para la prepara-
ción de terrenos y para las siembras, 
habiéndose, efectuado algunas en 
buenas condiciones. Hay algunos lu-
gares en que la caña tiene mucha 
yerba, como ocurre en el término de 
Alacranes, por falta del número su-
ficiente de braceros para las diferen-
tes atenciones de los ingenios, en los 
que se- pagan buenos jornales para 
los trabajos del campo. 
Cómo las lluvias de la semana últi-
ma no fueron generales en las pro-
vincias de Pinar del Río y la Habraia, 
hay varios lugares en ellas en que no 
ha adquirido aún la hoja del tabaco 
la "blandura" necesaria, por falta 
de la suficiente humedad en la at-
mósfera, para poder empilonarla ; lo 
que se ha hecho con casi toda la co-
secha, en los lugares de esas provin-
píüs en que hubo lluvias abundantes. 
También se ha efectuado esa opera-
ción en las zonas tabacaleras de la 
provincia de Santa Clara, habiendo 
empezado á trabajar una "escogida" 
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en Cifuentes. en donde pronto empe-
zará á hacerlo otra, esperándose que 
las dos funcionen por cinco meses, 
porque la cosecha del tabaco ha sido 
abundante allí; en el término de Pla-
cetas, en donde ya está toda la rama 
en condiciones de ser transportada á 
las poblaciones, están trabajando tres 
"escogidas," y se preparan otras pa-
ra empezar sus trabajos: y en el tér-
mino de Remedios también se está 
conduciendo la rama á las poblacio-
nes para escogerla, habiéndose vendi-
do ^n el barrio General Carrillo 
25.000 "matules," de cinco á siete pe-
sos el quintal. Las ventas efectuadas 
en Placetas han sido á precios satis-
factorios para los vegueros. E n el 
término de Vinales se sigue vendien-
do hoja de semillas á los mismos pre-
cios de la semana anterior. 
Las lluvias han sido muy beneficio-
sas para los cultivos menores, que 
prosperan y dan regular producción, 
excepto en los lugares de la provin-
cia de Pinar del Río en que sigue rei-
nando la seca, por la que sufren per-
juicios, sin que se pueda arar en di-
chos lugares por lo dura que está la 
tierra; pero en todos los demás de la 
República en que las condiciones de 
humedad lo permiten, se preparan te-
rrenos, y se hacen siembras de maíz 
y de otros varios frutos, en buenas 
condiciones. También han sido muy 
beneficiosas las lluvias á las plantas 
cítricas; las que sufren en Bahía Hon-
da y algún otro lugar de la provincia 
occidental por la continuación de la 
seca en ellos. E n el término de San 
Cristóbal se espera á que esté enta-
blada la estación de las lluvias para 
hacer las resiembras del café. E n Is-
la de Pinos ha empezado á recolec-
tarse la piña, de la que se espera ha-
cer este año una gran exportación pa-
ra los Estados Unidos. E n los térmi-
nos de Artemisa y Guanajay sigue 
recolectándose esa fruta. 
Los potreros han sido beneficiados 
por las lluvias últimas, hallándose so-
lamente escasos de pasto y aguadas, 
porque se están secando los arroyos 
y las lagunas, en algunos lugares de 
la provincia de Pinar del Río. E n el 
término de la capital y en el de Ba-
hía Honda son los únicos puntos de 
que tenemos informes que ocurran ca-
sos de carbunclo, tanto del sintomá-
tico como del bacteridiano. en él ga-
nado vacuno, combatiéndose esas en-
fermedades, con buen éxito, con la 
vacunación respectiva correspondien-
te; y en Bahía Honda está dando muy 
buen resultado la vacunación de los 
terneros. E n esa zona sufre la cría 
de cerdos por escasez de comida. 
LA PRENSA 
Todos conocemos ya perfectamente 
el sacrificio de Menocal. Dudó, vaciló 
bastante, pero al fin el "mago 'del Ca-
ribe" como lo llama el "notero" de 
E l Día se decidió á dejar á Chaparra 
que "marcha ya en plenos desarrollos 
arrn.iancio torrentes de oro" para aco-
meter de nuevo las andanzas de su ean-
didfitura. 
Loores solamente merece esta abne-
gación si Iva dora de "Menocal. 
Toda la crratitnd del partido conser-
vador ha de resultRr exigua ante el ho-
locausto ñe su candidato. 
Escribe E l Día : 
A un candidato en esas condiciónese 
venido á la lucha, oblisrado él. decla-
rada necesidad nacional su aceptación, 
invocada la salvación de Cuba como 
razón superior, á un candidato así ve-
nido á la postulación, nadie tiene el de-
recho de cxearle la más mínima difi-
cultad, toilos están en el deber de dar-
le, de ofrecerle y de brindarle todo 
genero de facilidades. 
"iQuieres Gloria, pide Gloria." 
dice un personaje de zarzuela á su ca-
ra mitad. 
Suponemos que Menocal, hombre 
desinteresado, ha de ser suficientemen-
te discreto para no abusar de este ge-
neroso agradecimiento del partido con-
servador. 
Hay cosas que no son dables, como 
por ejemplo la voluntad del prójimo, 
la aspiración á tal ó cual cíindidatu-
r a . . . 
Tampoco las pedirá Menocal, libe-
ral y demócrata ante todo. 
* 
• * 
La Unión Española discurre sobre 
la carta y la renuncia del Alcalde, se-
ñor de Cárdenas. 
Y dice: 
Ved si ello es transcendental, ó no. 
Se asegura que hay que poner por 
encima de la noluntad de los repre-
sentantes directos de las asambleas 
populares, el deseo—tal vez capri-
choso, tal vez insensato—'del gene-
ral Menocal C del doctor Varona. E s 
decir, que el pueblo de la Habana, que 
los vecinos del término no podrán es-
coger su Alcalde, que ese Alcalde tie-
ne que ser—no sabemos por qué razo-
nes políticas surgidas inesperadamen-
te en el seno de la democracia, de los 
cerebros de los teorizantes del doctri-
narismo conservador. 
Duro y agrio está el colega. 
Para discernir estas cuestiones es 
menester hallarse al tanto, con todos 
sus puntos y señales, de lós sagrados 
intereses de la agrupación, de los ine-
ludibles compromisos adquiridos con 
los altos candidatos, de todas esas in-
terioridades y detalles electorales que, 
aunque parezcan insignificantes, con-
tribuyen tan eficazmente á la realiza-
ción de un plan bi(;ri madurado. 
¿Conoce el colega todos esos porme-
nores para dar tau severo juicio sebre 
la intervenci Sn directa de Menocal en 
la candidatura de la Alcaldía? 
También nosotros creyamos que era 
el pueblo el que nombraba los candida-
tos. 
Pero hemos pensado que quizás Me-
nocal candidato á la Presidencia, sea 




Agrega el "notero" que el "echa-
rá la "Nota del D í a " sobre los que in-
tenten poner dificultades á Menocal. 
L a Convención Municipal del parti-
do conservador, reunida a\rer rechazó 
la designación del general Freyre, re-
comendada por Menocal. 
i Yo puede el señor Dolz "echar la 
"Nota del D í a " á la Convención Mu-
nicipal. 
Ayer informaba un colega de la no-
che sobre manifestaciones casi zayistas 
del general Gómez. 
Hoy escribe E l Comercio: 
E l Presidente de la República, dis-
puesto como está á unificar el partido 
liberal, ha concebido al decir de sus 
amigos, una nueva combinación me-
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diante la cual él cree conciliarse com-
pletamente con los liberales que siguen 
al doctor Zayas. 
Se trata ahora de sacrificar de una 
vez al general Monteagudo, á fin de 
facilitar de este modo esa reconcilia-
ción entre todas las fracciones en que 
sé ha dividido el liberalismo. 
Se ha pensado ya, sin que todavía 
se hayan dado los pasos necesarios 
para llevarlos á vías de hecho, en ele-
var á jefe supremo de las fuerzas ar-
madas al señor Gerardo Machado, ó 
bien volver á dividir el ejército en dos 
cuerpos para que sean comandados por 
Machado uno y otro por la persona 
que designen Ion adversarias del doc-
tor Zayas. Para que esta solución sea 
más fácil, el Presidente de la Repúbli-
ca no ha querido aún aceptarle la re-
nuncia que de inspector de las fuer-
zas armadas había presentado el gene-
ral Machado. 
E l general Machado no ha negado 
esta versión. Se ha limitado á decir 
que él desearía más estar de paisano 
en la lucha electoral para ir á ella con 
mayor independencia. 
E n cambio á Monteagudo le costa-
ría, sin duda, despojarse del uniforme. 
Y más para dárselo á su grande y 
buen amigo el general Machado. 
Pero, ¿para cuándo son los sacrifi-
cios? 
La Casa Quintana 
JOYERÍA f r a n c e s a 
G a l i a n o 76, T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
L a predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
GACETA INTERNACIONAL 
L a muerte novelesca del rey Fede-
rico de Dinamarca debiera ser el tema 
de hoy, siquiera fuese para comentar 
las ironías que el azar deposita al pa-
so de los hombres para hacernos co-
nocer la única igualdad posible en si 
humano régimen establecido: la pos-
trer etapa. 
Ni su soberanía, ni el parentesco 
con monarcas poderosos, ni las cuan-
tiosas riquezas que el príncipe danés 
poseía, fueron bastante á sustraerle 
de una muerte obscura, llegada ines-
peradamente, para no romper la to-
nalidad humilde que el Destino quiso 
dar á este accidente, haciendo morir 
á un Rey en un hospital y sin otros 
auxilios que les que están al aleancí 
de cualquier indigente del pueblo. 
Tema bonito y apropiado en ver-
dad, si no hubiese otro, para nosotros 
de mayor importancia, aun tratándo-
se de un moro semisalvaje, sin más 
prestigios que el que le diera en re-
ducida zona del Riff su intransigen-
cia para con España. 
Nos referimos al Mizzian, al cau 
dillo de la harca rifeña que tenía so-
liviantados á los moros de M' Talza y 
á los de las tribus inmediatas, incluso 
á los fanáticos guerreros de Beni-bu-
rriaguel, frente á nuestra plaza de 
Alhucemas. 
Los combates sostenidos anteayer y 
ayer han debido ser duros y reñidos, 
cuando el jefe no sólo cayó en la re-
friega, sino que no pudieron sus fuer-
zas recoger el cadáver. 
A la postre habría de ser este el fin 
del Mizzian, pues no impunemente se 
juega con el fuego de continuo. 
Este Mizzian fué recogido hace 
tiempo por nuestras tropas y curado 
cuidadosamente; sus promesas de ad-
hesión y sus halagüeñas frases no lle-
vaban otro objeto que procurar una 
libertad que veía dudosa, descono-
ciendo hasta dónde llega la ingénita 
bondad del español. Una vez sano y 
libre, comenzó sus tareas, indispensa-
bles entre los moros para hacerse je-
fe ; la de combatir al extranjero, cual-
quiera que éste sea. Y estando muy 
reciente eíl amparo español, se decidió 
por el francés, contra el que acumuló 
los odios de su gente, siempre dis-
puesta á malquerer por orden del 
caudillo. 
E n las orillas del Muluya hubo re-
friegas de importancia, en las que el 
Mizzian salía siempre de mala mane-
ra. Fué entonces que solicitó el apo-
yo de España, comprometiéndose el 
Mizzian á expulsar de Uxda al fran-
cés si se le suministraban pertrech )8 
de guerra, de los que carecía casi en 
absoluto. 
Ni oculta ni descaradamente quiso 
España acceder á semejante vileza, 
rechazando proposiciones. que otros 
espíritus más prácticos hubiesen acep-
tado desde luego. Y el Mizzian, des-
pechado sin duda, ó comprado por 
quienes no tuvieron inconveniente ea 
aportar, no ya armas y caballos, sino 
hasta dinero, se volvió contra Espa-
ña, comenzando aquella era dé luchas 
interminables y reñidas que han ter-
minado con la muerte del incansable 
y valeroso caudillo, 
Y decimos que ha terminado ayer, 
porque suponemos que la dolorosa ev-
periencia adquirida no hará á España 
incurrir en inocencias semejantes á 
las de otras ocasiones. 
L a caída del Mizzian debiera s^r 
seguida de una acometida ruda, vio-
lenta hacia el interior para destmir 
el centro del foco rebelde, aprove-
chando el desaliento d̂ e un enemigo 
falto de dirección. 
Perseguido, acosado de continuo 
hasta en sus más secretas guaridas, ha-
brá por fuerza de capitular en condi-
ciones tales, que no hará resistencia 
si se le exige la entrega de sus armas. 
Pero si se les deja un tanto de respi-
ro y cualquiera otro (porque entre 
esa gente todos sirven para el caso, 
asume el mando, la muerte del Miz-
zian pierde un ochenta por ciento de 
su valor, quedando reducida á un in-
cidente de escasa importancia, lia 
misma que para nosotros tendría la 
pérdida de un general, sustituido en 
veinticuatro horas por otro de tantos 
méritos como el fallecido. 
Dice un cable de esta mañana que 
un primo del Mizzian se ha sometido 
á las autoridades de Melilla, hacien-
do protestas de adhesión al general 
Aldave. 
A renglón seguido, agrega, ha so-
licitado de éste la entrega del cadá-
ver de su "amado pariente," á fin 
de enterrarlo en el mismo lugar en 
que reposan los restos de sus antece-
sores. 
Si Aldave accede á semejante peti-
ción, cometerá el error más grande de 
su vida. E l cuerpo del Mizzian ,3ería 
nuevo estandarte que levantaría con-
tra España el propio primo sometida, 
quien sucedería en el mando á su pa-
riente muerto, explotando el fanatis-
mo rifeño. Y si después de un éxito 
corho el alcanzado, la bondad, en es-
te caso injustificada, vuelve las 3osas 
á su antiguo estado, haciendo estéri-
les tantos y tantos sacrificios, serí-i 
cosa de renegar de los generales y jus-
tificado estaría que los oficiales y je-
fes se negasen á operar tan brava-
mente como lo vienen haciendo, cu-
briendo con sus cuerpos á sus propios 
soldados y saliendo fríamente al en-
cuentro de las balas enemigas. 
García Aldave agradecerá mucho 
"la adhesión que le brinda" el primo 
del Mizzian; pero la primera demos-
tración de su agradecimiento debe de 
: ser el meterlo en uno de los sótanos 
| de Rostrogordo ó del fuerte de Cabre-
rizas, y enviarle allí, si quiere, hasta 
j alimentos condimentados en el Hotel 
t Ritz, de Madrid; pero que no vea el 
' "humilde" morito la luz del sol, por-
I que más tenía que agradecemos el 
; cuarto de los Valiente que imperaban 
j en Ceuta, y á la postre se volvió eon-
i tra nosotros en cuanto dejamos' de 
' darle lo que de continuo pedía. 
E l cadáver del Mizzian debe de ser 
enterrado en cualquier parte seirura 
de la zona de ocupación que esté bien 
fortificada, porque han de tratar de 
recuperarlo. Y en cuanto á su primi-
to, no estaría de más que pasase el 
estrecho en viaje de recreo y que fue-
se conducido á Figueras ó Santoña, 
en donde pasaría muy á gusto la tem-
porada veraniega. 
| A Segura lo llevan preso 1 
NOTAS "PERSONALES 
D . R a m ó n C i f u e n t e s 
E n visita de despedida hemos teni 
do el gusto de saludar en esta redac-
ción á nuestro estimado amigo don 
Ramón Cifuentes, dueño de la gran 
fábrica de tabacos "Partagás ." 
V a el Sr. Cifuentes á España á pa-
sar en la Madre Patria la estación ve-
raniega, acompañándole su distingui-
da familia en este viaje de recreo. 
Lleve el estimado amigo un viaje 
feliz, y que su estancia en los lareíí 
patrios le sea tan grata como noso-
tros le deseamos. 
CONTRA EL DUELO 
L a Cámara alemana aprobó una ley 
contra el duelo. Los oficiales alemanes 
pueden rechazar los retos, pero deben 
aceptar el licor de berro, bebida ex-
celente para catarros, bronquios y pul-
mones. (Se vende solamente en bo-
degas y cafés.) 
EL 17 DE MAYO DE 1890 
E n atento B, L . M. que recibimos 
ayer tarde, nos invitan el señor Mar-
qués de Esteban y el señor Carlos Ca-
macho Leroy, Presidente del Comité Di-
rectivo y Coronel Primer Jefe, respec-
tivamente, del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, para las honras que maña-
na, viernes, á las 9 de la misma, se lian 
do celebrar or. el hermoáo templo do 
l-i Merced, en sufragio de las -víctimas 
del 17 de Mhvo de 1890. 
A f.ste ac-i, romo costumbre tradi-
cional, asistirá en pleno el Cuerpo de 
H-vn beros, c m escuadra y banda de 
n. ví-ica. 
Agradecemos la invitación, á la cual 
crrespondercíVios con mi<íi*v. nsisleu-
ria á tan piaT.HO acto. 
Por Campoamor 
Suscripción iniciada por el Comité g«-
tor Por Campoamor, para erigir una*" 
tatúa al ilustre poeta en Navia (AatunJ3" 
su pueblo natal: ^ 
Suma anterior . ^ v y 
Sres. Fernández y Sobrino , p 
Sr. Alfredo lucera . . y g . 
Sres. Solares y Carballo . . . 
Sr. Ramón García . . . , > 
Sres. Peón, Muñiz y Ca. , * 
Sr. José Cueto . . . . . . 
Sr. Constantino Suárez . . . 
Sres. Rodríguez, González y 
Compañía 
Sr. Gonzalo Rodríguez (O. A.) 
Un Castellano 
Sres. Suárez, Inflesta y Ca. . 
Sr. Emilio Nazábal . . . . . 
Sree. Cuervo y Sobrinos . , . 
Sr. Rafael García (O. A.) . . 
Sr. Antonio Pumariega , > , 
Sr. Luis Rodríguez . . , . 
Sres. Pernas y Menéndez. , . 
Sr. Ramón García ¡k m ;, v 
La Josefina . • 
Un Gallego . . . . v . . . 
Sr. Fernando Rodríguez . . . 
Sr. Joaquín Soler . . . ^ w >; 
Sr. Rodolfo Martínez . . . . 
Sr. Severino Fernández y ^ y 
Sr. Emilio Menéndez , , * % 
Sr. Casimiro Díaz . , . . > 
Sr. Fermín S. Solís . v . 
Sres. J. G. Rodríguez y Ca. , 
Sr. Celestino Cernuda Peláez. 
Sres. Jesús Fernández y Ca. . 
Sr. Francisco Menéndez , , 
Sr. Gerardo Villanueva . , , 
Sr. Antonio Pérez . . , > y 
Sres. José García y Ca. , , ,; 
Sr. Manuel Frera . . . . . 
Sres. Fernández Castro y Ca, 
Sres. Prieto, González y Ca. , 
Sr. Camilo Lombardero . . . 
Sres. González Castro y Ca. 
Sres. Antonio Díaz y Ca. , , 
Dr. Miguel Uriarte 
Sr. Melchor García Menéndez 
Sr. Manuel Fernández . . . . 
Sres. Fernández, Hno. y Ca. , 
Sr. José Chao . . . . . . . 
Sr. Rodrigo Méndez . . . . 
Sr. Manuel Méndez González. 
Sr. Francisco Fernández , , ,: 
Sr. Francisco González . . . 
Sr. Pedro García , , , , . . 
Sres. Longa y Ca. , . p¡ .: 
Sr. Emilio Rodríguez. > . , 
Sr. Manuel Hevia- . * N , . . 
Sr. Antonio Mubal ,; , ^ . 
Sr. Santiago Prieto , . » . 
Sr. Santiago Ores , , . . . 
Sr. Manuel Fernández , g , 
Sr. Severino Fernández . . . 
Sr. José Martínez 
Sr. Win Son Long 
Sr. José García . 
Sr. José Galego . , , . 
Sr. Ramón González . , 
Sr. Gutiérrez . A < y >; 
Sr. A. Méndez . , , . . 
Sr. Juan González García , ^ 
Sr. José Prieto . . I , . , , 
Sr. José García 
Remitido por la Delegación 
de este Comité en Victoria 
de las Tunas (O. A.) . . . 
K :< >' 






































































Suma . . w . . . $ 1,134-74 
Este Comité Gestor, celebrará Junta Ge-
neral el próximo domingo 19 del actual, 
á las dos de la tarde, en los salones del' 
Centro Asturiano. Se ruega la asistencia1 
al acto á todos los miembros del mismo, 
así como á todos aquellos que simpaticen ¡ 
con la Idea. En dicha junta se dará cuen-j 
ta del estado de la suscripción y demáí 
asuntos Importantes. 
L A S M E J O R E S C E R y E M U S m P i I S 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL -
• • T I V O U 
- - AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
- EKGELSIOR -
- - MALTISUA - -
Las cervezas claras á tolos convíeneu. L vs obscuras e s t á n indicadas 
principalmeute para las crianderas, los niilos, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
\Q- MTERSIDAD 31 Calzada de Palatím i HiRIlNl 
Teléfono 6137 Te lé fono «Km* ) U ñ ü i U l A 
C 1662̂  My. 
N U E S T R A S O F E R T A S 
E N T R A J E S D E M U S E L I N A , A L P A C A Y D R I L 
T e r o g a m o s las e x a m i n e p a r a c o n v e n c e r s e q u e n a d i e n o s a v e n t a j a , 
e n g u s t o y r e d u c c i ó n d e p r e c i o s . 
T R A J E S « H E C H O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
- N O V E D A D : 
D e s d e . . . . $ 8 - 4 0 , o r o 
T R A J E S D E M U S E L I N A , 
A L P A C A N E G R A O D E C O L O R 
D e s d e . . . $ 1 5 - 6 0 , o r o 
P A R A N l K O S , 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O 
O D E C O L O R M U Y S U P E R I O R 
D e s d e . . . . $ 5 - 2 0 , o r o 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O 
= 100 L E J I T I M O -
A . . ¿ . . $ 1 5 - 6 0 , o r o 
n i n g u n a c a s a m e j o r s u r t i d a q u e l a 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N " R A F A E L 1 4 Y k ' 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
p a l a b r a s a l a i r e 
íCómo podré manifestar, sin es-
candalizaros, mi frialdad ante la 
.muerte del Rey Federico V i l ? Xo es 
que 70 tenga el alma insensible, no; 
es que este rey ha fallecido en con-
diciones verdaderamente excepciona-
les. Y aun cuando el espectáculo de 
la muerte siempre hiela un poco el 
corazón, creo que lo ocurrido en i 
Hamburgo bien merece que nos sobre-
pongamos á la tiranía del sentimen-
talismo para dedicarle unos instan-
tes de meditación serena. 
No recuerdo á punto fijo cuántas 
personas entregan su alma diaria-
mente: pero tengo la idea de ser tan-
tas que, para llorarlas una por una. 
necesitaríamos todo nuestro tiempo. 
A la vez que el Rey de Dinamarca, 
f&llecieron seguramente otros muchos 
hombres. Dejemos, así, que sus deu-
dos los lloren, pues en este admira-
ble reparto del humano dolor, ya nos 
tocará también á nosotros, seguro y 
abundante, nuestro turno de lágri-
mas. 
Y vayamos nada más que con res-
peto al hospital donde el Rey ha fa-
llecido. Estamos en sus salas tristes, 
delante del cadáver que es eso tan so-
lo: un cadáver. ¿Xo advertís al pun-
to la extrañeza de que un monarca 
yjueda sentirse repentinamente enfer-
mo sobre la calle, y ser llevado por 
la ambulancia que ayer condujo á un 
obrero, y rendir su último suspiro en 
la misma cama donde expiró, horas 
antes, cualquiera de esos desdichados 
que. como única corona fúnebre, sólo 
obtienen de la sociedad un número 
en las estadísticas? 
E n presencia de la inesperada no-
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ticia, vuestro primer sentimiento ha 
sido este, sin duda. Miraos por den- I 
tro ahora, y á buen seguro que ha-
bréis de encontrar, en un lóbrego rin-
cón del alma, acurrucado, tímido y 
como con cobardía'de mostrarse, otro 
sentimiento que si os avergüenza es 
tal vez por su carácter demasiado hu-! 
mano. ¿Xo es algo así como uní 
alivio, como un consuelo, al ver que 
los reyes pueden morir también en '• 
los hospitales? 
Sed sinceros. Y a sabemos que la 
muerte nos iguala á todos; pero esto. | 
más allá de la vida. Aquí, viendo có-
mo mueren algunos hombres, de cuán-
tos cuidados se rodea su agonía, y qué 
cortejo de vanidades les acompaña al 
sepulcro, hasta puede parecemos que 
ni siquiera la única indudable certe-
za es absolutamente exacta. 
Sed sinceros, repito. Si una men-
diga hubiese dado repentinamente á 
luz en un palacio de reyes, tendríais, 
sin duda, la franqueza de vuestro 
contento, pues aunque á veces cerre-
mos los ojos, por orgullo, ante las 
fuerzas secretas que nos rigen, lleva-
mos siempre, sobre la brasa del cora-
zón, un poco dé incienso que ofrecer-
les cuando las vemos descender sobre 
nuestras miserias. 
Y yo abrigo la dulce esperanza de 
que, allá donde se administren los 
acontecimientos del mundo, tendrá 
idéntica naturaleza la decisión, que 
haga nacer en un palacio al hijo de 
una mendiga y la que llevó á un rey 
agonizante hasta la cama de un hos-
pital. 
EL HIDALGO DE TOR. 
DESDE MI REPARTO 
¡ D e F o n o l o g í a . . . ! 
Para minar el optimismo cándido 
de quienes so figuran que este mun-
do es el mejor de todos los posibles, 
no hay que fijarse en el hombre, ni 
siquiera en la mujer: hay que fijarse 
en la perversidad con que la humani-
dad discurre y busca, experimenta é 
investiga, y en la dirección odiosa, 
refinariamente mala, que imprime á 
sus invenciones. 
E l primer descubrimiento no cayó 
en el abismo de la historia"; no to-
pó monje sagaz que meditara í.obre 
él, ni cronicón estupendo que pudie-
r a consignarlo. E n opinión de cele-
bres filólogos—porque lo que la his-
toria no refiere lo presuponen los sa-
'bios—en opinión de célebres filólo-
gos, el primer hombre genial de quien 
se cata alguna maravilla, fué el que 
puso sobre el fuego 9a primera cazue-
la llena de agua ¡ y no porque cocina-
ra cosa alguna, que eso excedía n su 
penetración, sino porque el agua hir-
vió, y en onomatopeya fecundísima el 
agua hizo "ber . . . ber . . . b e r . . . " 
Eso, que ahora nos parece nada, en 
aquellos tiempos bárbaros fué 
de asombro y éxtasis;—el hombre de 
la cazuela imaginóse que el igun, 
quieta antes, y en virtud del calor al-
borotada, tenía vida y movimiento, 
era cárcel de un espíritu y hablaoa 
por un colmo de burbujas. vY él apro-
pióse aquel "ber," y significó con él 
el movimiento y la vida; aquel "ber" 
—lo testifican los filólogos—fué ia 
primera palabra que habló el hombre, 
y la que le sirvió como raiz para for-
mar después su diccionario—un dic-
cionario corto y primitivo. 
Y hago esta anotación, larga y pe-
sada, no para que se advierta que Hu-
bo un tiempo en que los "cazoleros" 
eran mudos, sino para notar que aun 
este "ber," tan inofensivo y east), 
fué empleado por los hombres para 
significar cosas de guerra; y el her-
vor de una cazuela modestísima, di-
cen que significó "sangre" y "vien-
to," "fuego y jefe," y otra porción 
de puntos de esta clase. De modo que 
es tan profunda la perversidad huma-
na, que no sólo en las manos de Caín 
hace de la quijada de un asnúculo— 
que pudiera inspirar en aquel tiempD 
un estudio de interés acerca de los as-
nos primitivos—hace de la quijada 
un arma innoble; que no solo de la 
pólvora, que pudiera servir muy lin-
damente para acabar con los moro ,̂ 
hace un terrible elemento para asesi-
nar cristiános; que no solo de apara-
tos y de máquinas saca armas de des-
trucción, sino que de la palabra, de 
la palabra mismísima, que es lo más 
grande y hermoso que dió de sí uní 
cazuela, de la palabra mismísima s-2 
sirve para verter ideas de acabamien-
to y de crueldad. 
Y ai esto hizo con el "ber,"—"ver-
bo" del agua que "hier-ve"—yo, ps-
simista feroz según el tiempo y el áni-
mo, no me asombro de que haga dio-
sas estupendas con la máquina par-
lante del fonógrafo: porque esto ya 
no es cazuela que se pone con agua 
sobre el fuego: esto es hierro, aesro, 
estaño; y esto no es un solo "'ber": 
esto es un diccionario completísimo, y 
una garganta perfecta, y una mmica 
admirable; y esto parla, recita, can-
ta, bulle, armoniza, gime, toca, y fué 
inventado por un hombre ilustre par* 
hacer apacible una velada, entrete-
ner una noche, y dejar reproducida, 
para que no pase nunca, una voz que 
no debiera pasar nunca. 
Y la perversidad del hombre es tal, 
que ha convertido el fonógrafo en un 
arma de guerra sin cuartel. Porque 
en este mi Reparto y en otros vanos 
Repartos, hay gentes sin corazón, de 
entraña dura y. sentimiento torvo, 
que se están horas y horas cambiando 
agujas y discos, y dando serenatas 
pernieiosas á toda la gente mansa 
que la fatalidad puso á su lado. 
Es el cuento que apenas alborea, y 
ya viene á nuestro lecho el rumor de 
un canticio fonográfico; los tuiama-
nos vecinos deben de parecerse al "ca-
zolero" á quien inmortalizó una ca-
zuela de bafro. en eso de adorar al pa-
dre sol; y en cuanto que lo olisquean 
echan ihano á su fonógrafo, le enca-
jan un disco bárbaro, y saludan á su 
padre susodicho con una algarabía 
musical. 
Y lo malo de la historia es que ia 
algarabía se hace eterna, porque los 
discos se siguen canticantes y monó-
tonos, chillones y sotlapados, y tocaa 
y berrean á traición, como si no liu-
biera infierno, y no dejan á la plebe 
que los oye ni comer ni descansar, ni 
coordinar ideas ni atar hilos. Y la fe-
licidad de mi Reparto, que era antts 
paradisiaca, y que hacía de la vida 
una bucólica, comienza á palidecer, y 
está próxima á apagarse, si no hoy 
una mano santa que imponga pena de 
azotes á los que nos martirizan con el 
gusto cubano del fonógrafo. 
Y he aquí otra vez, patente y sobe-
rana la perversidad del hombre, cou-
virtiendo la cazuela de este siglo fm 
máquina de tortura, y haciendo de sn 
inventor, persona inofensiva y acep-
table, un enemigo irreductible y Hero 
de la "condición" humana; porque la 
cosa llega tan allá, que si no se la re-
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Coloque eete sencillo APARATO, on to-
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inedia, levantándole nna estatua al 
inventor y quemando ante la esta*'),! j 
la colección de fonógrafos que eziite 
en el universo, las víctimas fonog^.í-
ficas tendrán que reunirse en una L i -
ga—¿-La Liga de la Virtud"—y e a-
seguir una ley que obligue á los pro-
pietarios á poner en toda casa este le-
trero : 
—Se alquila á matrimonio sin fo-
nógrafo. 
E X E A S . 
ELEGANCIAS FEMENIIUS 
E l número de Mayo de esta cada día 
má§ interesante revista de modas, aca-
ba de recibirse por su agente para Cu- i 
ba. José Albeha. 
Si desea suscribirse, comprar núme-
ros sueltos ó solamente conocer á "Ele-
gancias Femeninas," puede pedirlo al 
Teléfono A-5893, Belascoaín 32 B. 
famosas Cuevas de Bellamar 
Estas cuevas constituyen el fenóme-
no natural más hermoso de Cuba, sien-
do su belleza de tal magnitud, que so-
lamente un genio que sintiera vibrar en 
su alma toda la grandeza de ese mun-
do subterráneo, podría describirlas en 
todo su esplendor, pues son realmente 
maravillosas, presentando un aspecto 
deslumbrante y fascinador. Como com-
plemento de esta obra portentosa de la 
Naturaleza, aparecen en ellas un sin-
número de luces eléctricas que toman 
corriente de uua planta que al efecto 
tiene instalada la Compañía propieta-
ria de las mismas en aquel lugar, cuya 
profusión es tal que resulta una ver-
dadera iluminación. 
Estas Cuevas están situadas á unos 
dos kilómetros al Este de Matanzas, 
siendo la vía de comunicación una 
magnífica carretera de nueva construc-
ción, bordada por árboles frondosos y 
rodeada de espléndidos paisajes. L a 
entrada á las mismas se encuentra en 
una casita que existe en medio de un 
hermoso jardín salpicado también de 
árboles coposos, siendo de advertir co-
mo dato curioso que en el mismo no se 
nota ningún indicio de la existencia de 
las Cuevas, pues el terreno es comple-
tamente llano, por lo cual la pregunta 
natural de todo el que allí llega es: 
"¿Dónde están las Cuevas?" pero una 
vez que se haya entrado en la casita 
se verá una escaelra que se interna en 
las profundidades de la Tierra, y más 
tarde bajando por ella, un salón de 
grandes dimensiones cuyas paredes es-
tán cubiertas de estalactitas y estalag-
mitas, algunas de ellas de formas muy 
fantásticas, simulando otras, mantos 
de nieve, en cuya blancura resplande-
ciente se reflejan mil lucecitas produ-
ciendo un conjunto fantástico, sólo 
comparable con las residencias encan-
tadas de las hadas que pintan las le-
yendas. E n aquella profundidad y an-
te tanta grandeza, casi se olvida la 
Tierra, y el espíritu se eleva á la man-
sión de los dioses mitológicos, tal es la 
impresión que se recibe al penetrar en 
aquel recinto deslumbrador y sugesti-
vo. Partiendo de esta gran galería ó 
salón, hay otros varios departamentos 
también iluminados, é infinidad de ca-
minos subterráneos que dan acceso á 
salones magestuosos, ó á corredores es-
trechos, pero todos cubiertos de lucien-
tes estalactitas. Uno de los salones más 
grandes se llama "el gótico" y mide 
250 piés de largo por 80 de ancho. 
E n las profundidades de estas Cue-
vas admirables reina un silencio casi 
completo, sólo interrumpido á interva-
los por el ruido que producen las go-
teras impregnadas de cal que dan ori-
gen á la formación de las estalactitas, 
con su cadencia solemne y poética. 
Según dicen estas Cuevas tienen una 
extensión de más de tres millas ex-
ploradas, existiendo otra parte en la 
que aun no se ha penetrado. 
Más de 2,000 touristas americanos 
las visitan todos los años y casi igual 
número de habaneros, aprovechan las 
excursiones de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para efectuarlo también. 
Apropósito de ello diremos que la 
próxima excursión tendrá lugar el do-
mingo, 19 del actual, á las horas y pre-
cios de costumbre. También se vende-
rán para dicho tren excursionista bole-
tines de primera de ida f 'nielta váli-
dos para regresar por el trn ordina-
rio del lunes por la tarde, que sale de 
Matanzas á las 3'25 p. m., al precio do 
$3-50 Cy. 
DisDeosario " L a G a r i s a f 
Los niños pobres y desvalidos caen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 5S. 
dr. ^r. D E L F I N . 
L a A l a m e d a d e P a u l a 
Cada vez es más desastroso el esta- | 
do de la Alameda de Paula. 
Da grima ver el aspecto de ruina 
que presenta ese parque. 
Tiene un sello de abandono que ha-
bla en descrédito de la ciudad. 
Los árboles, los bancos, los faroles, 
la pavimentación y hasta el barrido re-
velan en él una incuria bochornosa. 
Ese era^ antes un paseo muy concu-
rrido por los niños de los barrios cer-
canos y por los mareantes que trafican 
junto á él, en los muelles y espigones ' 
de enfrente. 
Hoy, que ha aumentado la impor-
tancia de dichas barriadas y el tráfi-
co de la bahía, no pululan allí sino 
mendigos y gente de vida dudosa. 
E l señor Carrerá, nuevo Secretario i 
de Obras Públicas, debe hacer una vi-
sita á la Alameda de Paula, y seguro 
estamos que si la haee, uno de su» 
primeros y más plausibles actos será 
iniciar la reconstrucción de ese par-
que, gasto con el que no se ha de a m ú - j 
nar el Tesoro. 
POSIBLE ANHELO 
—| Oh, qué niño más hermoio 
tienes querida Charita! 
¡ Quién viera á mi pequeñito 
! tan rozagante y dichoso!... 
—Puedes' verlo si le das 
leche de la . lechería . 
" L a Verdad," Jesús María í 
setentiuno, / nada más. '' 
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PARA FAdUTAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO^LOS DARE-
NIOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LASCASETILLAS 
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y tendrá asegurada para siempre la salud y la higiene del estómago. 
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S O B R E e l C I E R R E i LA UNIfICACION LIBERAL 
L a Secretaría de Agricultura, con el 
propósito de evitar las quejas que por 
supuestas infracciones de la Ley del 
Cierre, pudieran producirse por los co-
merciantes é industriales, al no obser-
varse los preceptos del artículo segun-
do del Reglamento de la Materia, ha 
dictado el siguiente é importante de-, 
creto: 
" P O R CUANTO, varios señores in-
dustriales del ramo de trenes de lava-
do y planchado á mano, han dirigido 
solicitud á este Centro encaminada á 
que se dicten medidas tendentes á evi 
tar los inconvenientes y con éstos los 
perjuicios de que viene siendo objeto 
dicha industria por la inobservancia 
de las reglas contenidas en el artículo 
segundo del Reglamento de 6 de Agosto 
de 1910, dictado para la ejecución de 
la Ley de 4 de Mayo del propio año, 
en lo que se relaciona con la perma-
nencia de los empleados para realizar 
ciertas operaciones que son inherentes 
al ejercicio de dicha industria y que 
la misma pueda requerir dentro de la 
hora siguiente á la señalada para el 
cierre del establecimiento. 
P O R CUANTO, el precepto que se 
deja invocado, prescribe de manera cla-
ra y precisa que '*en los establecimien-
tos de comercio y talleres á que alude 
el artículo primero de la citada Ley, no 
es obligatoria la permanencia de los 
dependientes ó empleados después de 
las horas y en los días señalados en la 
misma, sin que ello sea obstáculo para 
que los empleados, operarios, ó depen-
dientes, en sus distintos casos, puedan 
continuar en aquellos una hora más pa-
ra el arreglo, limpieza y cierre de las 
operaciones, pero sin comunicación al-
guna con el público. 
P O R CUANTO, ha sido mira cons-
tante de este Centro desde que se pro-
mulgó la Ley del Cierre, la de facilitar 
al comercio y las industrias las venta-
jas de que han sido menester para su 
normal desenvolvimiento sin que su-
friesen quebranto los derechos que la 
disposición invocada consagra al de-
pendiente ú obrero, según expresamen-
te lo tiene declarado en diversas reso-
luciones. 
Por cuanto, cualquier acto que co-
mo complementario al de lavado y 
planchado se realizan en esos talleres, 
tales como el arreglo y preparación de 
la ropa, anotación de esta y limpieza 
del respectivo local, por lo mismo que 
son necesarios é indispensables, caen 
de lleno dentro del concepto de opera-
ciones naturales de la industria y por 
consiguiente pueden practicarse en la 
forma prescripta en el predicho ar-
tículo segundo del Reglamento sin acu-
sar infracción de ningún género. 
Por cuanto, por resolución de 15 de 
[Febrero último y á solicitud de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba, hubo de 
hacerse una aclaración acerca del rec-
to alcance del mencionado artículo se-
gundo del Reglamento en lo que á las 
operaciones naturales de un estableci-
miento de comercio concierne dentro 
de la hora siguiente á las del cierre del 
mismo; y 
Por cuanto, los términos de la acla-
ración dicha deben hacerse en sentido 
general pava evitar las frecuentes con-
sultas que sobre el alcance del precep-
to que se deja invocado, pudieran for-
mularse por las partes interesadas. 
Se declara: Que aquellos actos simi-
lares que se lleven á cabo y no consti-
tuyan la base principal del sriro en un 
establecimiento de comercio ó en los 
talleres la industria que se ejerza, se 
hallan autorizados por el artículo se-
gundo del Reírlamento dictado para la 
eíecnción de i a Ley de 4 de Mayo de 
1910. dentro de la hora sierniente á la 
señalada para el cierre pero sin comu-
nicaeión alcuna con el público, siendo 
un derecho de que se puede hacer uso 
sin incurrirse en responsabilidades de 
ninírún genero por las partes interesa-
das.*' 
T l p í l a g i o F r e s Í d e m c i s l 
A las diez de la mañana del día .̂ 0 
se colocará la. primera piedra de este 
soberbio edificio, el más suntuoso que 
tendrá la Habana. Las personas á es-
ta ceremonia invitadas, no olvide.i 
que el reloj ideal de la casa de hierro 
es fijo como un cronómetro y que por 
algo es ideal su famosa marca. 
^ Ñ E C m O G Í A " 
Ha dejado de existir en Matanzas, 
después de dilatada enfermedad, la 
señora Magdalena B. viuda du Ma-
dan, madre del que fué ídolo de la 
ciudad de Matanzas por su caridad y 
por su saber, y vícüma durante ja 
reconcentración, en 1898, de la fati-
ga que le produjera la protección ft 
los desamparados. Matanzas consec 
vaha en la venerable anciana el re-
cuerdo de su hijo predilecto, y sabrá 
despedirla con el homenaje q io supo 
tributarle á aquel. 
E n la enfermeaad y en la prisión 
ee conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin. 
gnna como la de L A T R O P I C A L . 
I^OXOINKS 
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Muralla 37 A, altos 
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Apartado 636 
Esta mañana recibió el general As-
bert una carta del Presidente de la Re-
pública invitándole para asistir á la 
conferencia donde se tratará de la uni-
ficación del partido liberal. Se ceie-
brará el viernes á las seis de la tarde 
en el Palacio Presidencial. 
A ella asistirán el general Eüsebío 
Hernández y el doctor Zayas. 
N o t a s M u n i c i p a l e s 
Un propietario acaba de anunciar 
al Ayuntamiento su propósito de acu-
sar ante los tribunales de justicia á 
la Comisión de Fomento, porque no 
se reúne desde hace meses ni despa-
cha los expedientes encomendados á 
su deliberación. 
Este censurable abandono de la re-
ferida Comisión viene irrogando 
grandes perjuicios en sus intereses á 
los propietarios é industriales que 
aguardan pacientemente la resolu-
ción de sus asuntos. 
L a Ley Orgánica de los Municipios 
sólo concede un plazo improrrogable 
de diez días á las Comisiones perma-
nentes del Ayuntamiento para que 
emitan informes en los asuntos que se 
envían á su estudio; pero dichas Co-
misiones por lo general se toman me-
ses y hasta años para cumplir su co-
metido. 
A evitar,esa demora, á corregir ese 
abuso debe tender la acción de los per-
judicados. 
Plausible, por tanto, nos parece la 
actitud cívica del propietario en cues-
tión. 
E l Alcalde firmó hoy el decreto que 
anunciamos días pasados, fijando las 
horas en que deberá empezar la ma-
tanza en los rastros. 
Tiende esa resolución del Dr. Cár-
denas á evitar que la matanza en los 
mataderos se realice en las estaciones 
de verano tan temprano como se veri-
fica ahora, pues Lis.icames dado el ri-
guroso calor propio de los trópicos 
en estas épocas, se descompone fá-
cilmente. 
E l decreto del Alcalde comenzará á 
regir desde mañana. 
Se está estudiando la manera de 
reintegrar al Negociado de Ooberna-
ción del Municipio todas las faculta-
des que tenía antiguamente en cues-
tiones de espectáculos públicos. 
Obedece esa determinación al pro-
pósito deliberado de centralizar lo 
más posible el despacho de los espec-
táculos, para poder exigir con más 
rigor las responsabilidades consi-
guientes cuando ocurran deficiencias 
5 escándalos en los espectáculos. 
Nos parece acertada esa centraliza-
ción de facultades. 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos ai platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
p o r I a s ó f í c i h á s 
P A L A C I O 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la ley votada por el 
Congreso concediendo una pensnn 
vitalicia á la hija primogénita del ge-
neral Lacret. 
Varios asuntos 
Para hablarle de diferentes agrnfc 
tos, hoy han visitado al señor Presi-
dente de la República los represen-
tantes Cebreco y Audivert y el «señor 
Morúa Delgado, para rogarle en njm 
bre de los barberos de la capital de 
Oriente que no se les cobre el consu-
mo de agua, como se viene haciendo 
por el Departamento de Obras Públi-
cas, hasta que. se haya instalado ese 
servicio definitivamente en la ciulad. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
separadamente han visitado hoy al 
general G-ómez. los representantes so-
ñores Valdés Carrero, Jacinto Hernán-
dez, Manduley (don Bernardo.) Guas 
y Rivero. , 
Don Simeón Martínez 
E l señor don Simeón Martínez, 
propietario de Guantánamo, fué pre-
sentado hoy al general Gómez por el 
senador orientat señor Pérez André. 
De los veteranos 
Los señores Núñez y Aranda, visi-
taron hoy al general Gómez, hablan-
do de asuntos relacionados con los 
veteranos cesantes de Obras Pú-
blicas. 
Mensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
1 ca enviará hoy al Congreso un men-
¡ saje, solicitando la inclusión en el 
j futuro presupuesto de la nación de 
dos plazas de inspectores de farma-
cia, dotadas con $3,000 y $2.000 de 
sueldo. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
Dr. Alfredo Zayas, quedaba reunido 
en Palacio con el Jefe del Estado, en 
su despacho. 
L a visita del Dr. Zayas tuvo por 
principal objeto saber el día y hom 
en que ha de reunirse con el general 
Gómez y los señores Asbert y Hernán-
dez. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Un presupuesto 
E n la Secretaría de Gobernación, y 
para el examen correspondiente, se 
ha recibido el presupuesto del Ayun-
tamiento de Palma Soriano, corres-
pondiente al ejercicio de 1911 á 1912. 
E l Club Atlético 
Los miembros del "ClubAtlético", 
han solicitado de la Secretaría de Go-
bernación el permiso consiguiente pa-
ra poder realizar prácticas de base 
ball en la parcela de terreno destina-
da á la Cárcel Modelo, la cual se halla 
situada entre las calles 27 entre la de 
D y E . 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Un mensaje 
E l Presidente de la República en-
viará un mensaje al Congreso, pidien-
do un crédito de 25,000 pesos para la 
adquisición y reparación de lanchas 
para las Aduanas. 
Las recaudaciones de Lotería 
E l Director de la Lotería ha pro-
puesto al Secretario de Hacienda que 
las recaudaciones por el concepto da 
dicha renta en el interior de la isla se 
efectúen por las sucursales del Ban-
co Nacional y no por las dependen-
cias de la Hacienda, á fin de evitar la 
repetición de casos análogos al de la 
Subalterna de Cárdenas. 
Los impuestos 
Ha sido aprobada la envoltura pa-
ra mazos de tabacos que ha remitido 
el señor José Cartañó, de Baracoa, á 
los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 17 del Reglamento del im-
puesto. 
Situación de fondos 
Se han situado en la Tesorería Ge-
neral, para gastos del alcantaríllalo 
y pavimentación de esta ciudad, 
$348,380.20, y para el mejoramiento 
del abasto de agua $25,000. 
E l dragado de puertos 
L a cantidad recaudada durante la 
semana del 6 al 11 del actual por el 
concepto de dragado de puertos, as-
ciende á $21.682.63. 
Una multa 
Se ha ordenado al Administrado:* 
de la Aduana de Caibarién,. la imposi-
ción de una multa de cien pesos al ca-
pitán del vapor "Cubana." 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
A ''The Isle of Pines Land Deve-
lopment Company," para un aprove-
chamiento forestal en la hacienda 
"Santa Rosalía." en Isla de Pinos. 
A la señora Manuela Miranda Iz-
quierdo, para un aprovechamiento 
maderable en la finca "San Francis-
co del Majagual" (a) "Yaguasa," 
en Mantua. 
A l señor Rafael Junco Castro, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca "Las Piedras." en el térmi-
no de Santa Cruz del Sur. 
Guías solicitadas 
E l señor Enrique Abad, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca " E l Palenque," en Holguín. 
E l señor José Benítez y González, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "Borbón," en Guanajay. 
E l señor José M. Rodríguez, para 
un aprovechamiento maderable en la 
hacienda "San Blas," en Cienfue-
gos. 
E l señor Juan Madrigal, para un 
aprovechamiento maderable en la fin-
co " L a Yaba," en Ciego de Avila. 
Aprovechamientos 
en montes del Estado 
E l señor Juan Lladó y Ros, ha soli-
citado la guía para un aprovecha-
miento forestal en los cayos "Bahía 
de Cádiz" y "Mujeres," de la pro-
piedad del Estado. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas que 
para señalar ganado solicitan regis-
trar los señores Augusto Santana, 
Jesiis Aparicio, Juan Fonseca, Teo-
doro Quiala. Domingo Olnero, José 
Reyes Fuentes, Julio Ortolachispe, 
Juan Rodríguez, Calbin D. Kinsmau, 
Santiago Pentón, Jacinto Gómez, Ra-
fael Sandoval, Pastor y Barcas, Jo-
sé María Rico. Manuel Núñez, Ma-
nuel Cuevas, Manuel Olivera, Ma-
nuel Jiménez, Miguel Machado, Ma-
nuel García, Marcelino Valenzuela, 
José Revuelta. Virginio Batista, Luis 
Rodríguez y Federico Pérez. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas que para señalar ganado so-
licitan registrar los señores Joaquín 
González. Rafael Paz, Florentino Ri-
vero, José María Abelleira. Pedro 
' Escalona. Joaquín Díaz Rosal, Sinfo-
' riano Goicochea. Jesús Guerrero. Pío 
| Collado. José Valdoquín, Luis T. Ta-
i pames. Laureano Diéguez. Clara 
Osés, Rafael González, Pedro Pérez 
y Santos Paredes. 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
Han sido nombrados escribientes 
de segunda clase del Departamento 
de Administración de Impuesto los 
señores Enrique Taan y Salvador R. 
Laguardia. 
DE LA R U R A L 
C A S A QUEMADA 
E l sargento Pedreguera, desde el 
Cotorro vía de Santa María del Rosa-
rio (Habana), comunica que en el día 
de ayer se quemó una casa de tabla y 
guano en la finca ^Escovilla" harrio 
del Grillo, propiedad del señor Julián 
Mesa Bergara, sr ignora el origen. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
H E R I D O G R A V E 
E l sargento Montalvo, desde San 
José de las Lajas (Habana), comuni-
ca que en el día de ayer, á las 6 a. m., 
fué avisado que en el kilómetro 28 de 
la carretera de la Habana á Güines, 
se encontraba un hombre de la raza 
blanca herido, el cual se nombra An-
tonio Hernández Barreño, el que no 
pudo declarar por ser su estado grave 
á consecuencia de haberle destrozado 
una pierna un carro. E l Juzgado co-
noce del hecho. 
UN C A D A V E R 
E l Jefe del Escuadrón " C " desde 
Nuevitas. comunica que en la mañana 
del día de aver fué encontrado en el 
portal de la tienda del increnio ' 'Tana" 
el cadáver de un hombre blanco que no 
«ido identificado. 
E l Juzsrado conoce de este caso. 
MJÜERT OPOR U N T R E N 
E l cabo Nicolás, desde Navajas, co-
munica que en la noche del día 14 fué 
muerto en el ramal "Atrevido", de 
nqnel barrio, por un tren de caña del 
cpntral "Cuba," el conductor Anarel 
Gaimieta Roque, resultando el hecho 
casual, del que conoce el Juzgado co-
rrespondiente. 
H E R I D O A M A C H E T A Z O S 
E l segundo teniente Manzano, co-
munica nue e nía mañana del día de 
aver en la fínoo "Platanito" de aque-
lla demarcación fué herido á macheta-
zos Manuel Fuentes por Salomé Ta-
mavo. qnípn fn¿ detenido. 
E l Juzgado municipal tiene conoci-
miento del hecho. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cu?Jidades ex-
citantes á la cerveza LA. TROPICAL. 
CABLEGRAMAS DÜAPRfNSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
EL CADAVER DEL 
R E Y F E D E R I C O 
Hamburgo, Alemania, Mayo 16. 
Debidamente embalsamado el ca-
dáver del Rey de Dinamarca, fué 
trasportado esta mañana en tren es-
pecial á Travemund y de esta esta-
ción á bordo del yate real "Danne-
borg," que escoltado por un buque 
de guerra lo llevará á Copenhague. 
LUTO NACIONAL 
Cristianía, Noruega, Mayo 16. 
Todos los edificios de esta ciudad 
han colocado sus banderas á media 
asta en señal de duelo por la muerte 
de Federico V I I I , padre del Rey 
Haakon. 
DECLARACIONES DE OROZCO 
Jiménez, Méjico, Mayo 16. 
Contestando á las proposiciones de 
paz hechas por una comisión enviada 
de Méjico por la Liga Social de De-
fensa, Pascual Orozco, General en Je-
fe del ejército revolucionario, ha de-
clarado hoy que cuando se restablez-
ca la paz en la República se pondrá 
al frente de un gobierno militar has-
ta que se efectúen las elecciones pre-
sidenciales. 
E n su contestación agregó Orozco 
que él protegerá á todos los extran-
jeros residentes en Méjico, pero en 
caso de que ocurriese una interven-
ción de extraños, entonces se uniría 
á los federales para lanzar á los inva-
sores del suelo patrio. 
jCIEGO DE REPENTE 
Viena, Austria, Mayo 16. 
E l Jefe del Gabinete, Conde de 
Stucergh, quedó anoche completa-
mente ciego de repente, y los médi-
cos aseguran que jamás recuperará 
su vista. 
E l Ministro de la Gobernación, 
üdynski, se ha hecho cargo del Gabi-
nete, en el cual es probable ocurra 
una crisis. 
S E A C E R C A L A B A T A L L A I 
Jiménez, Méjico, Mayo 16. 
Uno de los exploradores de Orozcc 
participó anoche á su jefe que lag 
fuerzas federales avanzan con rapi. 
dez hacia el Norte, y probablemente 
al amanecer se iniciará la gran bata, 
lia decisiva. 
L a vanguardia de los federales 
mandada por el general Tellez, se en! 
cuentra ya á diez millas de las loma» 
de Yermo y las dos columnas princi-
pales que forman el grueso del ejérci. 
to de Huerta sólo están á tres millaj 
de su vanguardia. 
E l frente de las huestes revolucb. 
narias al mando de SaJazar se halla 
en Asunzola y Escalón, á cuarenta y 
cinco millas al Bur de este pueblo y 
seis millas distante del grueso de las 
fuerzas rebeldes. 
Entre las avanzadas revoluciona-
rias y la vanguardia de los federales 
hay únicamente veinte y siete mill^i 
de terreno. 
Es probable que Rellano sea él lu-
gar escogido para escenario de la 
gran batalla, pues los rebeldes han 
construido excelentes fortificaciones 
allí. Con este objeto se espera que la 
vanguardia rebelde se retire hacia 
Rellano, atrayendo á los federales. 
R E B E L D E S R E C H A Z A D O S 
Ciudad de Méjico, Mayo 18. 
L a guarnición de Puerto Camoas, 
compuesta de cincuenta valientes, ha 
rechazado ayer á doscientos revolu-
cionarios, haciéndoles ocho muertos y 
gran número de heridos. 
F U E G O E N L O S BOSQUES 
Seattle, Washington, Mayo 16. 
Sábese que á consecuencia de un in-
cendio en los bosques han perecido 
siete leñadores, ignorándose el para-
dero de ctros dos. E l valor de las pro. 
piedades destruidas asciende á cien-
tos de miles de pesos. 
r r i c r r i i l l i r I \ C I á IPI i dres, se ha querellado contra éstos acu-
IlLEGhAIvIAS D l LA ISLA 
Empresas Mercantiles 
Y SOCIEDADES 
L e t r a s 
OR medio de convenios 
líe \̂  £ 
sales en el extranjero, .el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAGO D E CUBA 
Huelga de estibadores 
16—V—7 a. m. 
Por no querer esperar el gremio de 
estibadores hasta el sábado, plazo pe-
dido por la Cámara de Comercio, de-
claróse ayer á las cinco de la tarde en 
huelga. 
Esperan que sigan en Manzanillo, 
Guantánamo y Cienfuegos. 
L a Cámara de Comercio hace es-
fuerzos para conjurar el conflicto. 
Especial. 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los agentes de la policía especial de 
la Secretaría de Gobernación Amador 
P. Rivas y Francisco Espino, detuvie-
ron al pardo Wenceslao Herrera Pa-
lacio (a) Santibáñez, vecino de Infan-
ta núm. 2, por haberle ocupado dos so-
litarios de oro y brillantes y un tre-
sillo de oro, que según denuncia for-
mulada en la oficina de la Policía Se-
creta, le habían sido robados, junta-
mente con otras prendas, á don Ramón 
Alvaro Pita, vecino de la calle 2 en-
tre 33 y Zapata, cuando ocurrió el in-
cendio en el barrio de "Pan con Tim-
ba." 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del juzgado de instrucción del dis-
trito. 
sándolos de coacción. 
E n la calzada de Zapata fueron de-
tenidos por el vigilante 851 y presen-' 
tados en la décima estación de policía,! 
los blancos Ramiro Lazcano Valdéa,' 
Paulino Novo Santalla y Manuel Ote-I 
ro, por haberlos encontrado en rey»-' 
ta y promover escándalo. 
Lazcano manifestó á la policía que 
al transitar con su coche ^or la expre-'' 
sada calzada, en compañía de su her-| 
mana Caridad, de l ó años y su sobrina | 
Blanca Vargas, fueron insultados y ve-
jados por Novo y al salir él en defensa | 
de ellas, éste le agredió y pegó con un 
palo, mientras Otero lo sujetaba. 
Todos ellos quedaron en libertad con 
la obligación de presentarse hoy en el1 
juzgado correccional de la sección ter-
cera, j ! . 
E l vendedor ambulante Malú Che-
fu, se ha querellado contra la menor 
mestiza María Barrólo, vecina de Da-
mas 76, cuya detención solicitó de un 
vigilante de la Policía Nacional, por-
gue al presentarse en el domicilio de 
esta proponiendo unas mercancías, en 
un descuido le hurtó una sortija de oro 
falso. 
L a menor María que niega la acu-
sación, fue entregada á sus padres pa-
ra que hoy sea presentada ante el se-1 
ñor Juez Correccional del distrito, 4 
quien se dio cuenta de este hecho. 
C 1672 My. 1 
E l farmacéutico Francisco Quián, 
que según su esposa. Digna Tremole-
da, se ha tenido que refugiar en el do-
micilio de sus padres políticos, por te-
ner aquél sus facultades mentales per-
turbadas, se presentó ayer en la casa 
Animas núm. 63, domicilio de sus pa-
dres Francisco Quián y Monserrate 
Ponce de León, pretendiendo le entre-
gasen cuatro de sus cinco hijos que es-
tán al abrigo de estos últimos, á lo cual 
se negaron éstos. 
Quián, vista la negativa de sus pa-
De la primera habitación de la casa 
Hospital número 3, residencia de don 
Ramón Céspedes Acosta, hurtaron du-
rante la mañana de ayer un pequeño 
cofre que estaba sobre un velador, y el 
cual contenía prendas por valor d« 
600 pesos. 
YA señor Céspedes no .tiene sospe-
cha de quien pueda ser el autor de es-
te hecho. 
Esta madrugada fueron detenidos 
varios individuos del Gremio de fogo-
neros y marineros de los declarados en^ 
Imelsra, acusados de ejercer coacción 
para que los fogoneros de la ^Havana 
Coal" no fueran al trabajo. \ 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
Cascos y Flores de S O M B R E R O S 
¿¡¡¡Ufe HEMOS recibido modelos adornados de las mejores casas de ¿Ste* 
•/?v* París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene • ' j j^ 
la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. El surtido 
de flores es extensísimo y los precios muy reducidos. 
Aux G a l e r i e s L a f a y e t t e . 1 1 7 , OBISPO NIIM. 1 1 7 
¿ P o r q u é no es V d . su propio D n i u ! 
ES higiénico, es cómodo, es breve y es económico. Si considera estas grandes ventajas, es seguro que se afeitará Vd. mismo y en ese 
cas» debe de comprarse una máquina 
" R E L A M P A G O " 
GARANTIZADA QUE ES L A MEJOR. Cada una trae doce hojas de 
repuesto que le alcanzan para siempre. Si Vd. prefiere una navaja, las 
tenemos de la misma marca, con peine de seguridad siendo imposible 
cortarse. P.da esta marca en todas las tiendas de la República y quedará 
completamente satisfecho. — 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : PRIETO HERMANOS M U R A L L A n ú m . 96 
H A B A N A . A P A R T A D O 832 
15-16 My. C 1807 5-16 
DIARIO DE LA MARINA—EcL̂ ión de la tarde. 
Oí —• 
-5iaro 16 de 1912. 
La 
D E P O R T E S 
aviac ión sin motor---Los aeroplanos á través 
del Canal de la Mancha , - - -La " C o p a d e l 
Tsar" de Rusia-- -El circuito de París .---Los 
cien k i l ó m e t r o s en Francia . 
\ partir del primero de Junio se 
comenzará á disputar en París el con-
curso de VAvieüe con un premio de 
10 000 francos, donado por la casa 
Pengeot. 
El objeto de este concurso es provo-
car un primer vuelo d-el hombre por su 
gola energía muscular. Se trata de que I El consejo general del Sena ha ofre-
loe concurrentes al premio franqueen : cido un premio de 5,000 francos al 
especiales: la Copa propiamente dicha 
reservada á los equipos le aulcraóvi-
les Clubs y el gran premio del Auto-
móvil Club Imperial para los equipos 
de constructores. Se atribuirán ade-
más numerosos premios individuales. 
aviador que pilotando un aparato cons-
truido en Francia, haya antes del pri-
mero de Diciembre del año actual efec-
tuado el mayor número de veces, en 
la misma jornada, el recorrido siguien-
te: Juvisy, Vincennes, Le Bourget, 
Sartrouville, Montesson, Buc y Juvisy. 
Para el caso en que dos ó más con-
cursantes hayan efectuado el mismo 
número de vueltas, el premio se conce-
derá á quien demuestre mayor preci-
sión en el aterrizaje. 
en el aire la distancia de un decáme 
tro marcado en el suelo por dos para-
lelas. 
Esa distancia puede ser recernaa 
naturalmente con la ayuda de un apa-
rato cualquiera, pero que debe ser mo-
vido por el hombre al que estarán pro-
üiihi lo las entrenadores. 
Xinsrún punto del aparato deberá 
tücar tierra entre las dos paralelas. 
El Standard anuncia que una com-
pañía francesa de navegación aérea hi-
zo proposiciones á la municipalidad de 
iDonoves para establecer un servicio de 
aeroplanos á través de la Mancha. 
La compañÍF desea, parece, comen-
zar el servicio en Julio y continuarle 
permanentemente. 
El Automóvil Clnb Imperial de Ru-
sia tiene en vías de organización para 
el mes de Junio próximo su concurso 
anual de la Copa dtl Tsar. 
El itinerario escogido pâ a este año 
es el siguiente: San Petersburgo, He-
ve], Riga, Kouno, Varsovia, Kief y 
Moscou. 
Ese concurso internacional está, re- I ras, 48 minutos, 36 segundos y 4|5 
Se ha corrido en Francia el sexto año 
del campeonato de Francia de 100 ki-1 
lómetros en carretera. 
El campeón de 1911 era Octavio La-1 
pize, que cubrió el recorrido en 2 ho-
ras 15 minutos, 1 segundo. 
El resultado de la carrera de este 
año ha sido: 
Primero.—Lapize, en 2 horas, 42 mi-
nutos, 4 segundo y un quinto. 
Segundo.—Luis Engel, en 2 horas, 44 
minutos y 28 segundos. 
Tercero.—Carlos Charron, en 2 ho-
ras, 47 minutos, 6 segundos y 4j5. 
Cuarto.—Eduardo Leonard, en 2 ho-
glamentado de tal manera ̂ ue consti-
tuye una verdadera prueba de turismo 
y el itinerario dará una Idea bastante 
completa de los aspectos variados del 
Imnerio ruso. 
El cenourso comprende dos premios 
Quinto.—Christophe, en 2 horas, 58 
minutos, 30 segundos y 3¡5. 
Sexto.—Crupelandt, en 3 horas, 10 
minutos. 
Montaba el vencedor bicicleta L a 
Francaise y neumáticos Dunlop. 
C A Z A D O R E S 
El último domingo, aprovechando 
no haber tirada de premio y por ende 
que habría poca gente en Buenavista. 
allá me fui con mi rifle winehester, au-
tomático, calibre 22, para consultar 
con mi amigo y secretario, el ínclito 
Barrena, el que como tartarín es más 
teórico que práctico, cuál sea la causa 
de haberle dado á mi rifle el imitar al 
artefacto anti-fluvial que usa y carac-
teriza é cierto notable político cubi-
che. Despiiés de los saludos de rúbrica 
y de haber felicitado á don Tomás por 
los buenos tiros hechos con el revólver 
de Moraliehes. desenfundé mejor di-
cho, dasempapelé el automático y lo 
puse en las manos del experto don Al-
berto: éste se caló los lentes amarillos 
y tras mirarlo y más mirarlo y gas-
tarse un frasco de aceite en lubricarlo 
me dijo; "cargue y tire" como que-
riéndome decir: "todo consiste en que 
no lo aceita usted bastante." Lo cogí, 
apunté, disparé, sonó la campana y 
efeotivam<ente la cápsula se quedó 
trabada. Hicimos uso de una baqueta 
para de sen ju-anqu-alh cr iar la . . . y vuel-
ta á mirar y á aceitar y después del 
fieerundo tiro... tuvimos one volver á 
hacer uso del desencasquillAdor. 
(Nd sacamos nada en limpio! en 
cambio el puño izquierdo de mi cami-
sa quedó hecho una miseria de grasa 
por el exceso que de ella puso en mí 
rifle el teórico Barrena. Tendré que 
apelar á llevárselo al más práctico que 
teórico, el dulce Faustino López, para 
ver si me aconseja hacerle un raspado 
como diz que ha hecho al suyo el cine-
gético Manuel Mañas. 
En los terrenos estaban practicando 
algunos tartarines, para ponerse en 
condiciones de presentarse con decen-
cia el próximo domingo en los terrenos 
de los córranos. 
El día 19 es el gran día, le decía 
Malli á Coronado, tenga usted por se-
guro que ganamos de any Iwio... y 
cuando llegué á casa, asfixiado por la 
temperatura aplastante que padece-
mos y con la garganta seca y pastosa 
á causa del polvo tragado, me llama-
ron por teléfono : 
—Oigo, señor, qué desea usted. 
—¿Estar el señor A. Pz-Cllo? 
—Con él habla usted. 
—Mi alegrarme mocho, hágame el 
favor de decir que nosotros, lo casaro-
re del Cerro, ganaremos el domingo 
19, en la tirada número seis por la 
Ponchera Alzugaray de á por que ai, 
va que así lo ha ordenado Mr. Pimen-
tel. 
Y me quedé pensando en cual será 
el-motivo, la causa, la casualidad ó lo 
que sea, que un cubiche haya dicho de 
any hotv y un hijo de Mr. Bull me di-
jese de á por que sí. 
En fin, el domingo llegará y á los 
terrenos de los cerranos (Marianao, 
calle Almendares) iré á ver si es Aba-
llí ó mi secretario Irlando-cubiche el 
que no ha dicho verdad. 
No puedo desear que los dos clubs 
I ganen porque eso es materialmente im-
posible, pero es mi deseo, grande por 




Esta se celebrará en los salones de 
la Colonia Española y la hora indica-
da es la de las siete de la noche. Será 
presidida por el señor Delegado de la 
Sección de Propaganda de esta Sa-
ciedad. 
PUENTEDEUME Y SU COMARCA 
La junta general extraordinaria 
tendrá lugar en los salones del Cen-
tro CraJlego el próximo domingo 19 
del a«ctual á la una de la tarde para 
tratar de la ampliación del Regla-
mento. Se ruega á todos los asocia-
doe la más puntual asistencia. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana, por la noche, celebrará 
'junta ordinaria la Directiva de este 
; Centro. En ella se tratarán asuntos 
de carácter general para los intereses 
sociales. 
CENTRO G-ALLEGO. 
La Sección de Propaganda de este 
Centro acordó que el domingo 19 del 
que cursa, se celebre la junta general 
•de eleoceione* en la Delegación de 
Güines, recomendando á todos los se-
ñores asociados de aquella localidad, 
no dejen de concurrir á la citada 
junta. 
V A R I E D A D E S 
HERENCIAS INESPERADAS 
Apenas pasa semana sin que los pe-
riódicos extranjeros den cuenta de al-
guna herencia inesperada como la de 
un campesino inglés que ha marchado 
á América á hacerse cargo de cinco 
millones de pesetas dejadas por su e-i-
si olvidado padre del cual hacía mu-t 
chos años que no tenía noticias. 
Aún no hace muchas semanas que 
Sara Fagg, doncella de una señora de 
Nueva York, se vió convertida en mi-
llonaria como recompensa de diez 
años de fieles servicios. Miss Sara no 
sólo puede hoy firmar un cheque de 
cinco millones de pesetas, sino que 
además posee dos casas señoriales, tie-
ne una servidumbre numerosa y cinco 
coches amén de varios automóviles. 
Una semana después de encontrarse 
i en la opulencia Miss Sara, otra criada 
| de Berlín, Olga Burg, supo que era 
i única heredera de las riquezas reuni-
das en Australia por un tío segundo 
suyo á quien jamás había visto y cu-
ya existencia ignoraba casi. Fraulein 
Burg ya no tiene que trabajar en la 
casa de huéspedes donde se hallaba 
colocada, porque cuenta con una renta 
anual de más de 45,000 duros, aparte 
de lo que produce una de las mayores 
granjas del continente oceánico. 
Individuos con suerte son también 
John Haining que acaba de heredar 
100,000 duros de un primo suyo mucr-
| to sin testar y con quien nunca había 
cambiado la palabra, y Henry Strong, 
mozo de cordel de Londres, que hoy 
puede dar en vez de recibir espiéndi-
nas propinas gracias á los 50.000 du-
ros que le ha dejado un tío. 
Los casos citados son muy recientes. 
Si se repasa tiempos anteriores, bis 
herencias imprevistas son sorprenden-
tes por su número y variedad. Ila.-e 
un par de años se habló de Miss Hume 
que dejó la máquina de escribir de 
una oficina de Washington y los cua-
renta duros de sueldo mensual por la 
renta de nueve millones de duros de 
capital dejado por un anciano tío que 
ni siquiera sabía cómo se llamaba. 
También puede citarse el caso de un 
tipógrafo de Hull que se encontró de 
improviso dueño de los 300,000 du-
1 ros que constituían las economías de 
¡ su abuelo establecido durante muchos 
i años, en Francia. Ya bastante viejo 
| Eduardo Corcoran, talabartero de Du-
blín. se enteró de que en América le 
estaba aguardando una herencia de 
millón y medio de duros, y un viejo 
de Durham que se dedicaba á llevar 
anuncios por las calles cambió las po-
cas pesetas que ganaba semanalmente 
por la renta de un capital de 25 millo-
nes de pesetas dejadas por un tío suyo. 
LO QUE NO PUEOE NEGARSE 
Sea usted joven, anciano 
niño ó de mediana edad, 
sólo una cosa, en verdad, 
le ha de tornar fuerte y sano. 
Y es el tomar noche y día 
y de manera constante 
el sabroso y confortante 
chocolate la ambrosía. 
C 1773 1-16 
T O D O S L O S O U E V j A J A N 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n es ta 
C A S A 
\ Contamos con excelente surtido de b a ú l e s , male-
tas, (inglesas y alemanas). Portamantas, Sillas, Pa-
raguas y Neceseres lujosos, á precios e c o n ó m i c o s . 
VARIEDAD INMENSA en calzado español y francés 
para S e ñ o r a s , Caballeros y Niños . Distintas pieles y 
colores, fabricados especialmente para 
L A J O S E F I N A 





Tengo que estarlo! Y tengo 
que estarlo, porque mi esposo, 
no obstante sus promesas, to-
davía no me suscribió en 
Casa de Wiison, Obispo 52 
I D A S Y PASATIEMPOS 
la revisra más completa, más 
útil y más barata de cuantas 
vienen á Cuba. ¡Y yo que la 
necesito tanto....! Si hoy no 
me la trae, mañana voy yo á 
suscribirme!! 
C 1678 My. 1 
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NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, bril lante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 17, y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y boticas de crédito* 
C 914 104-5 M. 
WM4 
P í d a s e a msmm t b o t i c i s U CURATIVA. VIGORIZANTE Y RECONSTITUYENTE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ENERGIA EN LAS ENFERMEDADES 
• t • • DEL PECHO : • • • • 
U N H E R M O S O B U S T O 
S O L O S E LOGRA USANDO E L 
C o r s é " W A R N E R " 
Por su exquisita forma, son estos inimita-
bles CORSES los preferidos de todas las 
señoras elegantes y por su inmejorable ca-
lidad, los que se sobreponen á todos los 
modelos conocidos 
L o s C o r s é s " W a r n e r " 
ni se oxidan, ni se rompen; pero en caso 
de que alguno resulte deficiente, lo cambia-
mos por otro nuevo sin retribución alguna. 
PIDAN E L 
S A N 
C o r s é " W A R N E R 
e n T H E F A I R 
casa especial para Corsés, Vestidos, Medias, 
:: :: :: :: y Ropa interior :: :; :: :: 
R A F A E L l l = T E L E F O N O A 6 I 7 6 
5 9 
C 1658 
F O L L E T I N 28 
R E N E B A Z I N 
DE LA ACADEMIA FI5ANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Contínúa.1 
zón. Cuando, al final de la velada, 
retiráronse María y su madre, Feliciano > 
do salió á saludarlas. Tenía miedo á | 
los ojos de mujer, que reconocen, en 
los ojos de los hombres, las corrientes 
turbias. 
Las cinco de la tarde, en el barrio 
ê Grenella, calle de Lourmel. Entre 
casitas bajas, separadas por muros 
de fábricas y de solares rodeados de 
empalizadas, en la esquina de una ca- j 
He en construcción, se detiene el coche i 
de Reginaldo Bivynolds. Entra él en | 
nn jardín que se ensancha, y al fondo 
del cual se elevan dos grandes cuerpos 
de edificio unidos por una galería de 
cristales. Una mujer hace media bajo 
unos tilos; el silencio es profundo, se-
ñala, con mayor seguridad que un pas-
te fronterizo, el límite do París. Es la 
casa del Calvario, en la que se ven re-
cogidas, cuidadas y amadas las pobres 
mujeres cancerosas, las que tienen lla-
gas vivas aparentes é incurables. Re-
ginaldo sube las gradas de la escalina-
ta que da acceso al jardín. Una re-
pugnancia violenta, que difícilmente 
domina, le hace tartamudear y olvidar-
se de su francés, cuando una señora 
de luto, tocada de negro, le pregunta 
rjue quiere. Tiende una carta de in-
troducción, y mientras habla con la 
enfermera, tiene la sensación de que 
los gérmenes de aquel mal terrible re-
volotean por el aire, que va á respi-
rarlos, que se le van á fijar en los la- i 
bios, que se le van á posar en las glán- , 
dulas de los ojos. Le asombra no sen-
tir más que un leve olor á yodoformo, 
y no el otro olor, tremendo, el de la ; 
carne humana podrida, el de la des-
tracción. Machas de las respuestas le ' 
conmueven tan vivamente como aque- l 
lias repulsiones y aquellos instintos ; 
rebeldes, pero la manera distinta. La | 
enfermera en una mujer de unos cua- J 
rentas años, de rostro claro, iluminado 
todo por la salud moral. Hablâ  bien, ! 
como parisiense que tiene poco tiempo 
que perder, pero siempre lo tiene para 
la caridad. Debe tener una manera 
maternal de compadecerse de sus en- i 
ferinos, porque sus manos casi juntas 
saben escuchar tan bien como la cabe-
za erguida, y se aprietan la una contra 
la otra compasivamente. ¡Qué peque-
ña es, junto á la altura de Reginaldo! 
¡Pero que tranquila aparece, al lado 
de él, que, á pesar de la costumbre que 
tiene desde niño, no logra que su ros-
tro tenga la impasibilidad que cuadra 
á un hombre, 'á un gentleman! 
—¿Cuántas mujeres cancerosas tie-
nen aquí? 
—Tres dormitorios de veintiuna ca-
mas cada uno. 
—¿Siempre ocupados? 
—Siempre. No hay má vacíos que 
los que deja la muerte. Bien tquisió-
ramos disponer de mavor espacio. ¡ Es 
tan duro rechazar a alguien I 
—¿Son mujeres pobres, las que se 
admiten ? 
—Sí; muejeres del pueblo de París. 
—¿Pagan algo? 
—Nd, nada. Vivimos de la caridad 
de Parí.', que es muy srrande, señor. 
—¿Así, pues, ustedes, no están... 
retribuidas ? 
—Al contrario, señor. Pagamos 
nuestra pensión, ya comprenderá us-
ted, para no ser una carga. 
—Y tocios los días, toda la vida se 
la pasan vivien io con... 
—Sin duda. Somos muchas señoras 
las que vivimos aquí con nuestras en-
fermas. Pero "Uñemos agregadas que i 
vienen de fuera, viudas también, como 
nosotras. 
Sí. ya comprendo: el dolor moral 
más grande ai cuidado del sufrimiento 
mayor. Es muy hermoso. ¿Podría 
ver una de las salas de enfermas ? 
Sacó ella el reloj, y dijo: 
—Nada más que dar un vistazo: va 
á ser la hora del vendaje. 
Vivamente, seguida de Reginaldo, 
salió de la galería y se entró por el co-
rredor que la continuaba, y que ser-
vía al edificio de la derecha. Luego 
sus pasos hiciéronse más lentos, Apro-
ximánbasé al sufrir que no tiene des-
canso. Detúvose, junto á la pared, á 
la derecha. 
—Mire usted por la puerta vidriera, 
dijo. Nuestras amigas de fuera, las se-
ñoras que vienen á ayudamos, han 
entrado ya. 
Vió dos filas de lechos muy blancos, 
separadas por un amplio pasillo de 
madera encerada. En tomo de los 
cuatro montantes de cada lecho estaban 
arrolladas la blancas cortinas. A los 
pies de la cama y colgada de la varilla 
de hierro, un pequeño crucifijo negro. 
Formas alargadas, dobladas, iban le-
vantando las sábanas, y en cada almo-
hada veíase una cabeza pálida en re-
poso. Nin<?ún ruido. Mucha luz que 
venía de uno y otro lado. Algunas 
mujeres vestidas con blusas de enfer-
nueras, arrodillábanse junto á las pa-
cientes, inmóviles. 
—«¿Rezan?, preguntó Reginaldo. 
—Para que sus cuidados sean acep-
tos y sus manos extraordinariamente 
suaves. 
—¿Y tambiói para que su valor no 
desfallezca ? 
—También. Mire, dijo la enferme-
ra : todas las camas están dispuestas 
de tal suerte que nuestras enfermas 
pueden ver la capilla separada única-
mente por ventanas, allá, á la izquier-
da de la sala. Es un consuelo. 
Las mujeres que estaban de rodillas 
pusiéronse de pie y se inclinaron so-
bre las desdichadas. Reginaldo oyó 
algunos gemidos. Vió manas que des-
envolvían vendas, manos que tenían 
pellas de algodón, ó de hilas, enrojeci-
da de sangre: vió, muy cerca de sí. á 
la izouierda, una anciana enferma, 
sentada en la cama, vuelta de perfil 
y con la cabeza envuelta en trapos. 
La envoltura de tela, desprendida, ca-
yó como un emplasto, y. en la luz cru-
da, aparecieron las meiíllas. dê arna-
dns hasta los dientes, hinchadas y pu-
rulentas alrededor de la llasra. nue iba 
de la comisura de los labios hasta cer-
ca de la oreja. La agregada que le 
bacía la cura volvíase de espaldar á 
la puerta • T>ero en el momento de anli-
ear las compresas frescas á las carnes 
vivas, tuvo que volverse un poco. To-
caba aquel sufrimiento con piedad, con-
ternura tales que parecía tener puesta 
el alma en los dedos tímidos y, sin 
embargo, seguros. Querían, implora-
ban, amaban, Y tan cerca estaban la 
una de la otra las dos mujeres que el 
perfil puro y juvenil de la enfermera 
parecía besar la mejilla destrozada y 
se dibu jaba pálido sobre el cáncer san-
| griento. Reginaldo se irguió en un 
i sobresalto de horrar y de asombro. 
—¡No es pasillo'. ¿Quién es esa se-
j ñora? 
—Una señora de la buena sociedad, 
, ya se lo he dicho. 
—Es la condesa de Soret, la reco-
nozco; ¿verdad que es ella? 
—Sí. 
—¡Extraño país, en ver I.i I! 
Se retiró. Tenía toda el alma estre-
! mecida. Durante el largo camino de 
j "vuelta, iba diciendo para sí: "Estos 
• son los verdaderos fondos de París, los 
| snc+enes del edificio. Pmís inpfvrmrpii. 
sible, tanto que uadie ha descubierto 
i á sus salvadores permanentes. • On¿ 
¡ sublimes mujeres! ¡Y tan sencillas! 
1 Pero ¿quién les da ánimo? ¿Quién las 
hace vir-toriosa ha>ía ese punto.' Te la 
fuarza supone otra. Ninguna lo es Üe 
i por sí. ¿De qué potencia inicial pro-
j cede ésta, que sobrepuja á toda piedad 
1 humana?" Y recordaba las ventanas 
abierta á la 
v p! T\orfi1 rio 
"aulla v veía los dedos •ret 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Mayo 16 de 1912. 
C é c i l e S o r e l y l a 
m o d a L u í s X V I 
Cécile Sorel, la bella Cécile Sorel de 
la Comedia Francesa, arbitro reoon.> 
cido de las elegancias femeninas, ha 
eabado sobre sus ebúrneos hombros, 
la tarea hercúlea de imponer la moda, 
este año Tacilante é indecisa. 
La falda estrecha, tan discutida, es-
tá amenazada de ostracismo por unos 
y tenazmente sostenida por otros. Los 
manufactureros de tejidos, perjudica-
dos por la racngaa de tela que sus re-
ducidas líneas piden, no dejan pasar 
ocasión para condenarla; mientras que 
las grandes casas costureras, ufanas 
con la economía de género y las pin-
gües ganancias consiguientes, cantan 
las alabanzas de prenda que hace va-
ler la gracia y la esbeltez de sus clien-
tes bien formadas. 
Cada lado arguye según su propia 
conveniencia y encuentra argumentos 
para apoyar eu teoría. 
Pero la moda, algo fatigada pnr dos 
estaciones de uso constante, está dis-
puesta á prestar oído á nuevos llama-
mientos, y no sería extraño que cual-
quier día huyele, sin avisar. 
• 'Cécile Sorel ha declarado la guerra 
á la falda funda y confía en su fuer-
za para derrocarla. 
Por pronta providencia los tejidos 
nueves son más ricos y más lujosos hup 
nunca, y no hay en la opinión de los 
peritos, mejor manera de llevarlos que ! 
adornándolos con finos encajes. Resta 
saber el corte que se dará al vestido i 
para lucir con ventaja el brocado y el | 
punto. 
Aquí de la Sorel, que ha abrazado 
la cansa de I02 pliegues amplios, v, con 
el entusiasmo de un apóstol, se declara 
á favor de los modelos Luis XVI, de 
les vestidos generoses guarnecidos con 
vuelos de encaje. 
Es más: afirma la parisiense de su-
prema elegancia que en sn vida adop-
tará otro estilo. ¡Ojalá nunca sea per-
jura ! 
Para demostrar que están bien fun-
dados los motivos que la hacen incli-
narse hacia los trajes Marie Antoi-
nette, la diva ostenta una colección de 
"creaciones" que son otros tantos 
"sueños." He aquí algunos i 
Vestido de <*«sa hecho con ¿os an-
chos vuelones de legítimo punto de In-
glaterra sobre un fondo de raso crema; 
con esto lleva un manto ú t armiño 
blanco, con larga cola. 
Otra toi'leUe Luis XVI: 
Falda de anchura moderada, (no se 
puede chocar,-de repentí. con los mo-
delos del día), de raso flexible, azul 
Xattier. recogida en frunces en la cin-
tura alrededor de la punta aguda del 
entallado traje. El bajo de la saya 
guarnecido con des vuelones de viejo 
Alen̂ on que suben verticalmente al 
frente. 
Los hombros están envueltos en un 
adorno—fichú, del mismo valioso en-
caje, cuyas puntas bajan sobre el tra-
je y cuelgan al lado izquierdo de la 
cintura. 
En el tercer modelo asoma el panirr, 
6 sea la cuestión palpitante de la ac-
tual situación. Xo muy pronunciado 
aún. hace su saludo inicial con cierta 
timidez. 
El vestido de que se trata, bastante 
ancho, trae un escaso vuelo de Brujas 
al pie de la falda, y en la parte alta 
una especie de túnica, sobrepuesto que 
no necesita miás que un lisrero recogido 
sobre las caderas para volverse portier 
verdadero. 
Es el primer paso-, se verá pronto 
si encuentra el éxito one su madrina, 
^DIp. Sorel, le pronostica. 
En figura tan airosa, no puede me-
nos de lucir mucho cualquiera hechu-
ra; y como detrás de la elegante actriz 
están varias casas de renombre para 
sostenerla, lleva grandes probabilida-
des de salir trinnfnnte en su empeño 
de imponer el estilo dH siorlo XVTTI. 
Sin llegar toidavía á los extremos de 
la Pompadour. vamos dprfw-bito. por 
vía de las casas Callot, Wor+h. Rej-
fem. Ohérmt y Paqnin á los fanfretit» 
ches y á los fnlhalas de los tiempos de 
"Marie Antoinette y de la Princesa de 
Lam hallo. 
En cnanto al traje sastre, él conserva 
siempre su corte sencillo y sus líneas 
severas. Es una prenda seria ajena á 
I los adornos frivolos, á las combinacio-
nes caprichosas. 
El modisto ecuvencido que no tran-
j sije con las tendencias antiguas, y qno 
1 permanece fiel á sus líneas rectas, sus 
i faldas estrechas y sus cuerpos libres de 
corsé, es Paul Poíret. 
M. Poiret, archi-excéntrico. ha hecbo 
I pública declaración de oponerse á las 
j innovaciones sartoriales cuyos cam-
peones son Cécile Sorel y sus mantene-
dores. 
Dice riue el arte del vestido debe 
fundarse sobre el conocimiento del 
cuerpo humano, estudiado según lo en-
tendían los escultores griegos; qne la 
ropa debe cubrir á la vez que acentuar 
las líneas naturales, «igniendo los plie-
gues de la tela sus movimientos. 
Sostiene que los tejidos ricos y los 
adornos costosos no son imprescindi-
Wrs á la belleza de su traje. 
Lo que importa es que la forma, el 
corte, la combinación artística de los 
colores, la disposición feliz de la tela 
para que se adapte á la figura y que los 
varios elementos formen un conjunto 
harmónico y favorable. 
Hé aquí las dos escuelas frente á 
frente. 
Pronto sabremos quifti vence á 
quién. 
blanche Z. DE BARALT 
C r ó n i c a d e P a r í s 
Una de mis simpáticas lectoras me 
pide que desde esta crónica la indi-
que algo sobre el modo de vestir á una 
fü l e t t e de quince años, y yo, encan-
tada, accedo á su deseo. 
Este verano seguirán utilizándose los 
taffetas en colores claros, ligeramente 
tornasokdos. Los tonos medios y opa-
cos, como son los grises, beiges y algu-
nos verdes, no sientan bien al cutis fres-
co y sonrosado de la juventud. 
Volviendo al taffetas, diré que es 
preciso adornarlo con un fichú, 
cuello ó echarpe de muselina de seda 
ó de tul blanco, para contrarrestar el 
exceso de seriedad que imprime un ves-
tido de seda poco flexible. 
Los talles, siempre altos, porque alar-
gan la figura y les quita la idea de apre-
tarse; manía muy deplorable, que hi-
zo muchas víctimas hace unos cuantos 
años. 
Ahora, como saben que las cinturas 
pequeñas no se aprecian, renuncian á 
imponerse un martirio perjudicial pa-
ra su salud y desarrollo. 
Las muchaehitas de esa edad deben 
conservar un aire de bebé grande, y 
que su vestido en vez de ser ¿triqué, 
tenga mucha tela, para dejar en liber-
tad sus movimientos vivos y graciosos, 
á la vez que se conservan las líneas in-
decisas de la silhouette. 
Para vestidos de mañana se emplean 
las jergas, cachemire, popelines, y, más 
adelante, toile y batista. Los colores 
predilectos, azul, rojo y blanco; pero 
nunca juntos, porque resultaría un ex-
ceso de amor á Francia. Los sombre-
ros parece que tienden k entrar en 
razón; son muy sencillos y proporcio-
nados á la estatura. Sólo los destina-
dos á la playa ó al campo tienen el 
ala cloche, pero son de paja flexible, 
para poderlos levantar cuando el sol 
no exija que oficien de sombrilla. 
Aquellos monumentales sombreros, 
que sobrepasan la línea de los hom-
bros y ocultaban la cara por completo, 
hay que convenir en que no tenían 
sentido común. Los modelos de prima-
vera son mucho más bonitos y lógicos. 
Se hacen de dos pajas de distinta cla-
se y color, con la menor cantidad po-
sible de adorno: una rosa, un lazo de 
terciopelo ó un nudo de la misma paja. 
Las chiquillas que empiezn á presu-
mir suelen tener mucho afán de pare-
cer altas y desean usar tacones; pero 
conviene no permitírselo porque no 
son higiénicos ni elegantes. Su calza-
do debe ser un término medio entre el 
de las niñas y el de señorita: zapato á 
la inglesa ó escotado, con un taconcito 
americano de dos centímetros de altura. 
Creo haber satisfecho los deseos de la 
benévola lectora que deposita en mí su 
confianza. 
El primero de los modistos, el fa-
moso Parry, ha realizado una idea que 
venía acariciando desde hace mucho 
tiempo. En el teatro Féraina ha orga-
nizado una mat inée , y ha hecho desfi-
lar delante de un público selecto, com-
puesto de las señoras más elegantes de 
París, los nuevos modelos de primavera 
y verano, presentados por encantado-
ras maniquíes , mientras varios artistas, 
en forma de conferencia, ó más bien de 
causerie, expusieron las ideas moder-
nas sobre lo que fué, lo que es y lo que 
será la moda. Después de muy bonitas 
y acertadas comparaciones, concluye-
ron por afirmar que es preciso, indis-
pensable, transformar nuestro vestua-
rio. Las modas de estas últimas tempo-
radas son ridiculas y carecen de senti-
do artístico. Nosotras mismas conve-
nimos en ello, al ver ahora una falda 
cvfravce, de las que en su principio 
rechazamos, pero con cierta reserva, y 
aun después de rechazaba con la pala-
bra, la mayoría se la pusieron. 
Por último, M. Parry nos describió, 
en estos ó parecidos términos, sus im-
presiones : 
"Estoy encantado, no se me oculta 
la audacia de mi decisión, pero me fe-
licito del éxito. Tengo gran confianza 
en mí mismo y espero triunfar en la 
empresa que acometo. Quiero defender 
el gnsto francés. La corrección y la 
sencillez de la línea son mi única preo-
cupación ; solamente estudiándola y 
respetándola se pueden crear modas 
graciosas, artísticas y elegantes. 
"Mí deseo es que todas mis clientes 
resulten jóvenes y bonitas." 
Si las clientes no se aferran en su 
error, prescinden de las estrecheces y 
se dejan vestir coinme i l faut, tengo la 
esperanza de que entremos en una épo-
ca bonita que nos permita olvidar las 
pasadas y legar á la posteridad retra-
tos que so copien dentro de cien años, 
en vez de provocar la hilaridad de los 
que los contemplen. 
condesa D'AKMOXVILLE. 
llevar joyas de valor, ó aspirar á cual-
quier otra prerrogativa de las conce-
didas á. las que ya han atravesado las 
fronteras de la primera juventud! 
¡ Cuántos, ancianos, por último, se en-
tristecen al oir hacer mención de lo 
mucho que han vivido, pensando lógi-
camente con harta pena, en el poco 
tiempo que les resta que permanecer 
al lado de los seres que les son tan 
queridos! 
Hay tres puntos, lo he oído decir 
muchas veces á una persona de un 
trato exquisito, que no deben tocarse 
nunca en sociedad: la posición, la 
edad y la religión de los qu? nos ro-
dean. 
M E S A - P A R A G U A S P A R A T E 
Con el buen tiempo, los afortuna-
dos que tienen casa de campo, se apre-
suran á refugiarse en su rincón favori-
to para descansar de esta vida vertigi-
nosa y respirar un ambiente de quie-
1 tud y soledad tan necesario al cuerpo 
como al alma. 
Entre flores, bajo la bóveda de cor-
, pulentos árboles, oyendo cantar á los 
, pajaritos y admirando el brillante colo-
; rido de las mariposas que vuelan sobre 
¡ un macizo de violetas, parece que, como 
| por obra de magia, se borran del cere-
I bro los recuerdos fastidiosos, del alma 
desaparecen hasta las antipatías, y el 
' corazón, con una placidez que no se 
i puede sentir en las grandes ciudades, 
! está predispuesto á todo lo grande y su-
blime. 
El fotograbado que ilustra estas lí-
neas es el modelo más bonito de cuan» 
tos hemos visto en mesas para tomar el 
té en el jardín. El mantelillo, lo mismo 
que la tela que cubre el paraguas, es de 
hilo gordo blanco con cenefa azul. Unas 
j cintas en forma de cruz sujetan el 
mantel, pasando por los cuatro ojales 
j que tiene éste van á unirse á otras cin« 
; tas fijas debajo de la mesa con objeto 
1 de que el aire no lo levante. 
El servicio de té es de porcelana 
Se deben exitar también con ex* 
1 mismo que el cacharro para las tosta* 
das, de cristal y plata, y de este mismo 
| metal es el centro de flores, compuesto 
¡ de cuatro piezas, para colocarlo aire* 
I dedor del palo que sostiene el paraguas. 
Las butaquitas son de mimbre, pin-
j tado con laca blanca, y los almohadones 
! de tela de Jouy. 
e • 
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d e d i s t i n c i ó n 
L a s edades 
Es enteramente c^trario á los de-
beres que impone la buena educación, 
recordar á nadie su edad, ó pregun-
társela, lo que manifiesta por parte 
de quien lo hace una falta completa 
de discreción, exponiéndolo á contra-
riar á todas las personas que lo ro-
dean. 
(Se deben evitar también con ex-
quisito cuidado las alusiones directas 
y todo género de comparaciones sobre 
ese asunto, porque pueden resultar 
tan mortificantes como una pregunta 
directa. 
¡ A cuántas madres debe serles eno-
joso que especifiquen en su presencia 
la edad que tiene el mayor de sus hi-
jos y que sus hijas van siendo casa-
deras ! 
¡Cuántos maridos hay que tratan 
conscientemente de rejuvenecer á sus 
esposas, y cuántas solteras no saben 
resignarse á que se demuestre que 
han pasado de los veinticinco años, 
aunque sea ' * oiritativamente " para 
indicarles que y a pueden permitirse 
D e t o d o u n p o c o 
Las telas de moda 
A la tela de Jouy, tan en boga du-
rante mucho tiempo, ha venido á 
reemplazarla otra completamente mo-
derna; en vez de aquellos dibujos au-
ténticos del siglo XVÍIT, vemos ahora 
los que la fantasía del siglo XX ha 
creado. 
Las grandes flores de esta especie 
de cretona se recortan y se aplican 
sobre musolina de seda, luefifo se cu-
bre todo de gasa ó de tul de Venecia 
y se hacen unos tapetes monísimos, 
rodeándolos con encaje de hilo gordo. 
En París se ven todos los escapara-
tes de este género, tapetas, almohado-
nes, bolsas para labor y cubrelibros 
del mismo estilo. Son muy bonitos y 
de gran efecto para ha cor un regalo. 
Un estilo en loa muebles 
Los muebles er̂ án sujetos á la in-
íluer.eia de la moda lo mismo que las 
telas y los vertidos. El estilo "Luis 
XVT." univeT̂ nlnmnte proclamado, 
ha tenido qup ĉ der Sil puesto al Di-
reetorio, en boga desde hace pocos 
años. 
Aproveebemos e<!ta fantasía mien-
tras esfé de moda, v á los muebles de 
líneas rectas, pintados de claro, unan 
las aficionadas á esta clase de decora-
do un sin número de almohadoups de 
lodos tamaños y formas, hachos de in-
diana ó sencillamente de tola de col-
chón sin cenefa, sobre la cual se bor-
da, con alíjodones multicolores. nií»o 
que recuerde los antiguos dibujos del 
estilo Directorio. 
La fantasía, si careee do "chic." al 
menos es nueva y proporciona un ra-
to de distracción á bs qno se decidan 
á bordar alcrunos almohadonos. 
Yo no podría de^nsar sobre olios; 
tanta "exnborancia" de colorido me 
pondría los nervios de punta. 
El porta-alfileres 
Nadie está exento de oue se le des-
cosa nn volante, se le desabroche el 
en olí o ó se le ocurra comprar un 
"bouquet" de violetas en la calle. 
Si no tiene un par de alfileres para 
remediar el percance ó'para prender-
se las flores, lo que en sí no tiene im-
portancia, se convertirá en verdadera 
contrariedad. 
Pensando en oslo, qne puede suce-
der á cualquier» y en cualquier mo-
mento, se debe comprar el porta-alfi-
leres y horquillas, do plata sobredo-
rada, con su cadonita para llevarlo 
| colgado de la muñeca ó en la mano. 
Es bonito, barato y no estorba lo más 
mínimo. • 
L a invención doi menú. 
Atribúyese al famoso duque ILmry 
j.de Rrunswieh, que tanto figuró hace 
' cuatro siglos. 
En un bamuete, obsorvaron los invi-
' dos que el duque consultaba do plaiq 
r á plato una lista que tenía al lado del 
1 cubierto. Uno de Ies comensales no pu--
\ do contener su curiosidad ó interrogó al 
noble aristócrata respecto al .significado 
I de la mencionada lista, obteniendo la 
respuesta de que oon-î íía en una enU-; 
meración de los distintos platos que ha-
. hía en largado á su cocinero, siendo 
su principal objeto conocer el orden en 
que estos platos debían servirse con el 
propósito de reservar m apetito para 
¡ el que fuera más de su grado, 
i La idea pareció tan excelente y prác-
tica que no tardó en extenderse, y fû  
-adoptada muy pronto en Francia é In-
; glaterra. En las grandor, casas, tarje-
1 tas-menú aparecían ilustradas con gra-
¡ hados representando símbolos gastronó-
miecs y caricaturas grotescas. El tama-
ño de las tarjetas era bastante grande, 
; y se colocaban en un extremo de la me-
sa, haciéndose solamente una, y no co-
mo ahora, que es preciso una para cl̂  
, da. invitado. 
Estas tarjetas eran antes d-? uso tan-
I to más indispensable cuanto que l̂ 8 
, platos se servían atendiendo solamente 
«l capricho de los cocincrcs, cuyo arte 
| justo es reconocer que no estaba •mton-
ices ir.'-.iy adehntado. Nuestros abacios 
| no eran tan exigentes como nosotros 7 
so 'imitaban á conmr los ¡platos en el or-
cen en que se los presentaban. 
Sinceridad 
En Francia sólo se permite escribir 
cinco palabras en la* tarjetas: pasa-
do ese número se necesita un sello 
como carta ordinaria. 
La mujer escribe á s" madre y lee 
después en alta voz í;Te deseamos 
salud y felicidades sinceramente. 
Sobra una palabra. 
El marido.-r-Suprirae el sincerar 
mente. 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
E l vapor correo "Antonio Ló-
pez," de la Compañía Trasatlántica 
Española, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en Cana-
rias. Puerto Rico y Puerto Plata, á 
las dos de la tarde de ayer, 15. 
E L C R U C E R O " C U B A " Y E L BAR-
CO E S C U E L A " P A T R I A . " 
Se están haciendo los preparativos 
para el recibíuiento que se le ha de 
hacer á los nuevos barcos de la mari-
UH cubana, crur^ro "Cuba" y barco 
escuela "Patria," construidos reciente-
mente en Filadelfia y que actualmente 
se encuentran navegando con rumbo á 
este puerto, donde llegarán probable-
mente en la tarde del día 19 del ac-
tual. 
Tan pronto sean avistados dichos 
buques por el semáforo del Morro, sal-
drán de este puerto los remolcadores 
"RéTcnlei!" y "Pablo Gamiz," de la 
Havana Coal; "Cuba" y "Atlántica," 
de la casa de oJsé González; "Cárde-
nas," é "Ignacio Agrámente," del De-
partamento de Obras Públicas; varias 
lanchas de la Aduana, la "Habanera" 
y "Número 2" de la Capitanía y Po-
licía del Puerto, respectivamente, y 
otras más que aun no se han inscripto. 
E n el cañonero "Enrique Villuen-
das" irá el Presidente de la Repúbli-
ca con el elemento oficial. 
Se pondrá un remolcador á disposi-
ción de la Comisión quê  en representa-
ción del Ayuntamiento asista al reci-
bimiento de los nuevos barcos. 
Por la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se le pedirá al señor Secretario de 
Gobernación dé orden que por las bate-
rías de la fortaleza de la Cabaña se 
disparen tres cañonazos tan pronto se 
encuentren á la vista del puerto el 
crucero "Cuba" y el barco escuela 
"Patria." 
Los distintos remolcadores que an-
tes hemos citado atracarán á los mue-
lles, y podrán ser ocupados por cuan-
tas personas deseen concurrir al reci-
bimiento. 
Todos esos remolcadores y lanchas, 
que se encontrarán vistosamente em-
pavesados, saldrán fuera del puerto 
tan pronto sean avistados el "Cuba" 
y el "Patria" y le darán escolta hasta 
su entrada en este puerto. 
E L M A T H I L D E 
Entró en puerto hoy el vapor norue-
go "Mathilde" procedente de New 
York, con carga. 
E L MAGDA 
Ayer tomió puerto el vapor inglés 
"Magda," con carbón. 
V I V E R O S MULTADOS 
E l cañonero "Ignacio Agrámente" 
detuvo eu aguas de Batabanó varios 
viveros que infringiendo la ley de ve-
>da, se encontraban pescando viajaeas. 
Dicho viveros fueron multados y 
arrojafdas al mar toda la pesca Qok so 
les ocupó. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% p|0 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 109% p¡0 P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenos á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . & 5-33 en plata. 
Luises á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . & 4-26 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata eepañola. . . . . . 0-60 
40 centavos plata Id 0-24 
20 Idem, Idem, Id. . . . . . • 0-12 
10 Idem, idem. Id 0-06 
Recaudación |-errocarrilera 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L DE CUBA 
L a Empresa "The Cuban Central Rail-
v&ys, Limited" ha recaudado en la sema-
na que acaba de terminar el día 11 de 
Mayo de 1912, £15,680, teniendo de más 
en la semana, £9.389, comparado con igual 
semana del año próximo pasado, que fué 
de £6,291. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
17—Constantia, Hamburgo y escalas. 
17—Castaño. Liverpool y escalas. 
» 19—Alfonso XII, Veracruz. 
i. 20—Morro Castle, New Vork. 
,, 20—La Plata, Hamburgo y escalas, 
n 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
21Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
» 25—Catalina, Barcelona y escalas. 
M 26—Reina María Cristina, Bilbao. 
,, 26—Regina, Amberes y escalas. 
». 27—La Navarre, Veracruz. 
u 28—Gracia, Liverpool. 
« 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
« 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas, 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—Havana, New York. I 
„ 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„20—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Chalmette, New Orleans. 
„ 21Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 26—Saratoga, New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Hudson. New Orleans. 
V A P O R E S ^ O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 15. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, en lastre y con 12 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 16. 
De New York, en seis y medio días, vapor 
noruego "Mathilde," capitán Forger-
sen, toneladas 2,154, con carga, á Du-
fau Commercial Co. 
De Filadelfia, en siete días, vapor inglés 
"Magda," capitán Bennett, toneladas 
2,350, con carbón, á Louis V. Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 13 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por W. H. Smith. 
1,838 sacos azúcar. 
217 barriles tabaco en rama. 
94 pacas tabaco en rama. 
2,493 tercios tabaco en rama. 
482 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
15,221 huacales piñas. 
421 huacales frutas. 
45 huacales legumbres. 
90 pacas esponjas. 
4 cajas dulces. 
30 bocoyes aguardiente. 
165 medios bocoyes aguardiente. 
50 cuartos pipa aguardiente. 
20 sacos cera. 
123 barriles miel. 
450 sacos astas de res. 
1,181 líos cueros. 
350 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 4 6 1 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á W. H. Smith. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 150 cajas conservas, 25 
cuñetes manteca, 1,900 sacos harina, 225 
bultos maquinaria y 195 cajas quesos. 
Negra y Gallarreta: 452 cajas pabón, 45 
id. y 7 atados quesos, 8 barriles jamones, 
35 bultos frutas, 2 id. ciruelas y 1 id. 
gelatina. 
J . Alvarez R.: 7 id. quesos, 15 id. frutas, 
2 id. dátiles, 8 barriles jamones y 25 cajas 
galletas 
Araluce, Martínez y Ca.: 30 cajas almi-
dón y 7 bultos hierro. 
J . M. Mantecón: 8 cubos y 40 cajas 
quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 10 bultos galle-
tas, 4 id. ciruelas, 100 id. conservas, 7 id. 
dulces, 18 Id. frutas, 3 id. carne, 9 ata-
dos y 77 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 33 cajas dulces. 
E . Miró y Ca.: 90 Id. manteca. 
Swift y Ca.: 25j3 id. y 16 cubos quesos. 
Lavín y Gómez: 10 cajas tocino y 15 
sacos habas. 
E . R. Margarit: 100 id. frijoles y 100 ca-
jas quesos. 
Restoy y Otheguy: 3 cubos id. 
Romagosa y Ca.: 300 cajas bacalao, 6 id. 
buches y 115 Id. quesos. 
Hevia y Miranda: 50 id. bacalao. 
Wickes y Ca.: 200 id. Id. y 6 Id. bu-
ches. 
Galbé y Ca.: 400 id. bacalao. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 200 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 13 bultos 
efectos, 1 caja caramelos y 56 barriles la-
drillos. 
J . Recalt: 25 cajas whiskey. 
H. A. Me Andrew: 15 cajas crema. 
J . Crespo: 25 sacos chícharos y 10 ba-
rriles frijoles. 
Fanler y Guitrán: 15 cajas tocino. 
Cárdenas y Jiménez: 25 bultos frutas. 
M. López y Ca.: 300 sacos cebollas y 
1,000 id. papas. 
Izquierdo y Ca.: 1,500 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 200 Id. cebollas y 
400 id. papas. 
B. Ruiz: 1,500 id. Id. 
F . Bowman: 100 id. id. y 165 cajas agua-
rrás. 
Genaro González: 500 sacos maíz y 500 
id. papas. 
D. Lorenzo: 10 cajas quesos y 78 bul-
tos frutas. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas acei-
te, 125 id. quesos y 50 id. bacalao. 
Brunschwig y Pont: 6 cajas mantequi-
lla, 54 id. quesos y 15 id. galleticas. 
West India Oil R. Co.: 100 cajas ve-
las, 11,000 ladrillos, 69 bultos aceite y 
109 lingotes estaño. 
Quesada y Ca.: 10 3 jamones. 
J . M. Bérriz é hijo: 50 cajas malta, 45 
id. conservas y 8 id. azúcar. 
J . Basterrechea: 32 bultos hierro y 25 
barriles vino. 
H. Astorqui y Ca.: 250 cajas quesos. 
Hijos de J . Prieto: 150 sacos cebollas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 cajas quesos. 
G. Gotsones: 1 bulto cestos y 19 id. 
frutas. 
Luengas y Barros: 90 cajas quesos. 
Suárez y López: 50 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 12 huacales cacao. 
Muniátegui y Ca.: 20 cajas quesos. 
Pita y Hnos.: 25 Id. id. 
The Borden y Ca.: 4 id. caramelos, 3 id. 
muestras y 2,800 id. leche. 
Gwinn y Gbwell: 20 bultos frutaa. 
W. B. Fair: 50 cajas polvos. 
Milanés y Alfonso: 50 sacos garbanzos. 
Intefnational C. y Ca.: 1 bulto efectos. 
A. Vilela: 4 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 id. id. 
Lehman y Ca.: 1 id. id. 
Banco del Canadá: 3 id. id-
Southern Express Co.: 46 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
119 id. id. 
U. S. Express Co.: 53 id. id. 
J , Parajón: 15 id. Id. 
Administrador de Hospitales: 10 Id. id. 
Briol y Ca.: 27 id. Id. 
Palacio y García: 57 id. id. 
J . Ferrán: 7 id. id. 
Lidner y Hartman: 40 id. id. 
Cuba Films Co.: 7 id. id. 
O. B. Cintas: 60 id. Id. 
J . Roiz: 6 Id. Id. 
Alvarez y Hno.: 67 Id. id. 
A. González y Ca.: 3 id. id. 
Havana Electric Co.: 21 id. id. 
J . E . Jenkins: 5 id. id. 
E l Progreso: 110 Id. id. 
P. N. Arroyo: 2 id. Id. 
F . Herrera: 33 id. id. 
Banco Nacional: 5 id. id. 
M. M. Teresa: 1 id. id. 
Cuban Trading Co.: 2 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 17 id. id. 
Fernández y González: 5 Id. id. 
Coca-Cola Co.: 1 id. id. 
Colominas y Ca.: 50 id. id. 
G. Bechecelli: 1 id. id. 
Cuerpo de Bomberos: 2 id. id. 
F . Carballo: 4 id. Id. 
W. A. Chandler: 46 id. id. 
Canto y Hno.: 3 id. id. 
Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Horter y Fair: 6 id. id. 
R. Estrada: 2 id. id. 
F . A. Ortiz: 17 id. Id. 
M. M. Pinedo: 1 id. id. 
J . Pinedo: 1 Id. id. 
J . Valdés A.: 2 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 114 id. id. 
P. Delaporte: 23 id. id. 
L a Habanera: 13 id. id. 
Valdés y Sobrino: 5 id. Id. 
A. López Chavez: 53 id. id. 
A. H. de Beche: 5 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 7 id. id. 
Cuban Importation Co.: 14 íd. id. 
W. L . Dearborn: 1 id. Id. 
R. Perkins: 13 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 46 id. id. 
T. L . Huston C. y Ca.: 4 id. id. 
G. M. Maluf: 8 id. id. 
C. León F . : 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 8 id. id. 
C. Diego: 5 id. Id. 
J . d'Estrampes: 1 id. id. 
Dufau Com. Co.: 32 id. Id. 
Henry Clay B. y Ca.: 11 id. id. 
Bazar Cubano: 3 id. id. 
P. Lamas y Ca.: 3 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 3 id. id. 
H. F . Manning: 16 id. id. 
M. Iribarren: 10 id. id. 
H. Uumann y Ca.: 1 id id. 
J . L . Stowers: 11 id. id. 
M, Morales: 1 id. id. 
A. Cabrisas y Ca.: 19 id. Id. 
T. Ibarra: 27 id. id. 
Comp. Cub. de Fonógrafos: 28 id. id. 
P. Carey y Ca.: 16 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 11 id. id. 
M. J . Dady: 107 id. id. 
Antiga y Ca.: 20 id. id. 
J . H. Steinhart: 11 id. id. 
Gas y Electricidad: 160 id. id. 
C. Bomer: 2 id. id. 
L . Morera: 2 id. id. 
C. H. Hhrall y Ca.: 43 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 86 id .id. 
Vidal y Fernández: 3 id. id. 
Cuban E . C. y Ca.: 35 id. id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 6 id. id. 
F . Dieckerhoff: 63 id. id. 
J . B. Glquel y Ca.: 27 id. id. 
O. Alsina: 7 id. dd. 
Collía y Fuente: 1 id. id. 
Collía y Miranda: 2 id. id. 
B. López y Ca.: 3 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 15 id. id. 
L . M. Vidal: 3 id .id. 
Novelty Supply y Ca.: 2 id. id. 
C. Berkowitz: 9 id. id. 
Mo Arthur, Perks y Ca.: 14 id. id. 
Pernas y Menéndez: 10 id. id. 
F . C. Banco: 1 id. id. 
P. Cayon y Hno.: 9 id. id. 
Snare T. y Ca.: 12 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 6 id. id. 
C. F . Wyman: 21 id. id. 
Raffloer, Erbsloh y Ca.: 9 id. id. 
Nicholas y Rodríguez: 2 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 7 id. id. 
E . Magadan: 2 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 62 id. Id. 
L . M. Centurión: 32 id. id. 
J . Fortún: 452 id. vidrio. 
Rodríguez y Ripoll: 465 id. id. 
C. B. Stevens y Ca.: 1,265 barriles ce-
mento. 
J . M. Tarafa: 1 automóvil. 
F . M. Bertrán: 164 bultos maquina^ 
ria. 
Fleischmann y Ca.: 16 cajas levadura. 
E .Sarrá: 76 bultos drogas. 
M. Johnson: 236 id. Id. 
F . Taquechel: 53 id. id. 
A. López: 13 id. id. 
A. González; 9 id. id. 
Asociación Canaria: 30 id. id. 
M. López: 10 id. id. 
L a Reina: 2 id. id. 
M. Pinar: 4 id. id. 
Pons y Ca.: 46 barriles losetas. 
G. Anlsnek: 20 pacas henequén. 
J . F . Berndes y Ca.: 8 huacales colme-
nas. 
Secretario de Hacienda: 1 caja fusiles. 
L . Pantín: 35 pacas tabaco. 
Quintero y River: 7 id. id. 
M. A. Pollack: 4 pacas tabaco. 
Havana B. Supply y Ca.: 317 barriles 
álcali. 
F . P. Bouz: 202 atados cartón y 3 ca-
jas efectos. 
G. Bulle: 14 bultos Id. y 33 barriles 
estearina. 
A. Cora: 1 bulto tejidos. 
García y Sixto: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 5 id. id. 
E . Roelandts: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 9 id. Id. 
M. F . Pelal y Ca.: 8 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id. id. 
J . Puigdomenech: 1 Id. id. 
L . López: 1 id. id. 
C. García y Sobrino: 3 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 38 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 14 id. Id. 
García Tuñón y Ca.: 19 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 15 'd. id. 
R. R. Campa: 2 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 10 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 id. id. 
A. García y Sobrino: 2 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 Id. Id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. id 
Cobo y Basoa: 15 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 20 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id. Id. 
Daly. Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 19 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 12 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 10 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
R. García y Ca.: 4 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
Corujo y González: 5 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 30 Id. id. 
Pernas y Ca.: 4 Id. Id. 
C. Pérez: 13 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 9 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 id. id. 
A. Fernández: 2 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. id. 
Solis, Hno. y Ca.: 5 id. Id. 
A. G. Canales: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 1 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. Id. 
Viuda de Aedo Usía y Vinent: 43 id 
calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 25 id. id. 
Martínez y Suárez: 39 id. id. 
Pons y Ca.: 32 id. id. 
J . F . Díaz: 1 id. id. * 
F . Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Veiga y Ca.: 2 id. id. 
Méndez y Abadía: 35 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 62 id. id. 
Pradera y Ca.: 9 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 16 id. Id. 
Armour y De Witte: 4 id. id. 
S. Benejam: 8 id. id. 
Catchot y García M.: 26 id. id. 
E . Hernández: 7 Id. Id. 
Palacio y Alvarez: 2 id. id. 
A. Pérez y Hno.: 3 id. id. 
E . González: 1 id. Id. 
Carro y Hno.: 1 id. id. 
Laneiro y Hno.: 1 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 1 id. papel. 
Gaceta Teatral: 200 id. id. 
Cuba y América: 154 id. id. 
E l Magisterio: 103 id. id. 
E l Turinil: 104 id. id. 
Solana y Ca.: 103 id. Id. 
Comp. de Litografías: 86 id. id. 
Rambla y Bouza: 4 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 13 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 60 id. ferretería. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 111 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 60 id. id. 
Marina y Ca.: 142 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 263 id .id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 30 id. id. 
J . de la Presa: 52 id. id. 
Hernández y Ca.: 13 id. id. 
S. Eirea: 86 id. id. 
Aspuru y Ca.: 31 id. id. 
J . B. Clow é hijos: 87 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 28 id. id. 
A. Uriarte: 100 id. id. 
Urquía y Ca.: 6 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 7 id. Id. 
Orden: 722 id. id., 67 id. maquinaria, 1Í7 
id. tejidos, 267 id. efectos. 2,207 id. acero, 
4 id. drogas, 16 cajas galletas, 37 Id. con-
servas, 170 id. chocolate, 200 id. sapolio, 
3 id. mantequilla, 1,508 id. bacalao, 40 id. 
puerco, 100 barriles yeso, 10 id. ácido, 5 
id. vinagre, 207 sacos papas, 50 id. chí-
charos, 750 id. avena, 300 id. harina de 
maíz, 50 cajas fósforos, 194 id. máquinas 
de coser, 25 barriles soda, 100 sacos pol-
vos, 170 atados cortes de madera, 2 id. y 
248 cajas quesos, 1,308 atados papel. 10 
tambores, 10 barriles y 220 cajas aceite. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 9 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
a B R E 
BíDetGB del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de ZV¡¡ á 4^ 
Plata española contra oro español: 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro espallol, 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Va.'or PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la ' Habana 
Obligaciones hipotecariaa F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
id. id. segunda id 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadea de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 
Banct» Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidoí de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste • , i 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prele-























Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
triiedad de la Habana. . 138 140 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 137% 140 
Ca. id. id. (comunes). . . 132% 134 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 93* 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . v N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 90 99 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 79 84 
Habana, mayo 16 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sánchez. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina en 11 de Mayo de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 













































'1.087,872 638,901 27,699 421,272 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- Conaumo Existencia 
moliendo ción 
Nuevitas . . . t -.-
Puerto Padre . , . 
Gibara 
Panes 
Antilla y Ñipo Bay 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 
Santa Cruz del Sur 
Jícaro . . . . . . 
Zaza . . . . . . . 
















































599,209 336,878 1,116 61,215 






Semana . -. v «• v v .-
Total hasta la fecha 
150 70,944 43,040 1,492 482,487 
1.487,081 975,779 28,815 482,487 
S e m a n a correspoml iente de l a z a f r a 






Total hasta Mayo 13 1911 37 362,933 1.302,552 913,452 26,167 
Habana, 13 de Mayo de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por ano, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
¡ A V I S O ! 
A LOS RECEPTORES DE CARGA POR EL VAPOR ' ' H O R N B Y C A S T L E ' ' 
E l vapor "HORNBY C A S T L E , " después de chocar con otro vapor á su 
salida do Londres, el día 18 de Abril, subir al dique para ser reconocido, 
y salir de nuevo el 26 de Abril, se espera en este puerto el 16 del actual. 
Habiéndose iniciado el expediente de averia gruesa, avisamos por es-
te medio á los señoree receptores de la carga que se sirvan firmar el conve-
nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudicial que se 
practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores 
entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HORNBY 
C A S T L E , " indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en 
la Habana, es decir: costo, flete, seguro y demás gastos de embarque. 
L a cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual abonarán loa señores receptores. 
Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A O 
O F I C I O S N U M . 18. 
C a . 
T E L E F O N O A . 6 5 4 0 . 
u-u M-12 
EXCURSION A MATANZAS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A petición de varias familias que desean aprovechar la excursión del 
Domingo próximo á MATANZAS para pasar los dos días de fiesta en la 
simpática ciudad de los Dos Ríos, los F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
LA HABANA pondrán á la venta boletines de ida y vuelta, de primera 
clase, válido para ir en el tren de Excursión que saldrá de V I L L A N U E V A 
para Matanzas á las 8.30 A. M. el Óomingo próximo, y para regresar en el 
tren ordinario que saldrá de Matanzas el Lunes á las 3.25 de la tarde, 
al precio de $3-50 por el viaje redondo. 
Estos boletines se venden en el Departamento de Pasajes, Prado 118, 
(entre los Hoteles Inglaterra y Telégrafo) hasta el Sábado por la tarde, 
y en Villanueva, el Domingo por la mañana. 
C 1808 2-16 
M A D R U G A E L BALNEARBO predilecto de las familias m á s distinguidas de Cuba. 
CUATRO T R E N E S D I A R I O S POR L O S | P A S A J E D£ IDA Y V U E L T A 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA I VALlD0 por 15 d¡a5 $ 4 . 0 0 u.s.cy. 
B O L E T I N E S DE VENTA en Villanueva, Luz, Regla y en el De-
partamento de Pasajes. PRADO 118. T E L E F O N O A-4034. 
• n B H B H B n H B H n B í l ^ n B i i ^ ^ n B H B M H H H B B M B M M B B B M H 
Niños de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s S 2 .C0 U. S. Cy. 
C 1540 30 Ab. 
F E R R O C A R R I L E S U N I O O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 19 DE MAYO 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas & las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
F»asaje de i d a y v u e l t a 
2a C L A S E la C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ l . S O 
C U E V A S DE B E L L A M A R 
A la Uepiula del tren S MATANZAS, ha-
bríl automóviles para conducir á los et-
cursionistas que lo deseen á las CUEVAS 
DE BELLAMAR, por $1-00, inrluyondo la 
entrada en éstas y régfftfro íi MATANZAS. 
v mi oW4 
DIARIO B E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 16 de 1912. 
L a fiesta de caridad. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción para asistir el martes en Plaza 
Garden al más bello espectáculo que 
podía ofrecer un grupo de señoritas de 
la buena sociedad habanera trabajan-
do en favor de las pobrecitas niñas de 
las Escuelas Dominicales. 
Todo lo que se obtenga esa noche, co-
mo producto de la fiesta, será para ellas, 
tan dignas de no ser olvidadas. 
Nunca lo fueron, en verdad. 
E n todo tiempo hubo protección ca-
riñosa para las infelices asiladas de 
aquella casa de Jesús del Monte. 
Por ellas veló siempre el alma bue-
na y generosa de la Marquesa de Du-
Quesne. 
Hoy sus hijas «la imitan. 
Ausente en Madrid la ilustre dama 
se ve secundada en sus nobles inicia-
tivas á favor de las Escuelas Dominica-
les por esas caritativas señoritas de Du-
Quesne, Mercedes y Concha, que dan en 
nuestra sociedad el más alto ejemplo de 
la filantropía de sus sentimientos. 
De ellas ha partido la idea generosa 
de la benéfica fiesta. 
Y su éxito está asegurado. 
Bastará con saber que los treinta 
y tres palcos del antiguo Miramar fue-
ron tomados desde el primer momento 
por las principales familias del mundo 
habanero. 
Doble número de palcos, si los hu-
biera, estarían ya vendidos. 
Pero ya sólo quedan disponibles las 
sillas del patio, cuyo precio, incluyen-
do la entrada, es dos pesos cincuenta 
centavos. 
Los billetes son todos personales. 
Y de su venta están únicamente en-
cargadas las señoritas de Du-Quesne, 
á quienes hay que dirigirse, para soli-
citud de los mismos, en su residencia 
de la calle de Habana núm. 198. 
Los ensayos de los Cuadros Plás-
ticos, que vienen efectuándose diaria-
mente, hacen pensar en que esta fies-
ta, de suyo tan interesante, resultará 
en extremo lucida. 
Uno de los cuadros, entre los doce 
que han de exhibirse, será un campa-
mento gitano. 
E l clou de la noche. 
Hay otra fiesta en puerta. 
Fiesta de aviación que llevará un 
gran público aL hipódromo del Almen 
dares en las tardes del domingo y lu-
nes. 
Tiene un interés especial. 
E s la primera vez que una mujer 
vuela en Cuba. 
Y esa mujer es Victoria Lagler, la 
señorita alemana de quien se cuentan, 
en sus atrevidas ascensiones, muchos 
y muy interesante^ episodios. 
E l ejemplo de valor que da la avia-
dora alemana parece haber encontrado 
prontos imitadores. 
Un oficial del ejército quiere acom-
pañarla en su excursión del domingo. 
Y también sábese de unas señoritas 
qne han escrito á la Lagler manifestán-
dole sus deseos de realizar un vuelo por 
los aires en el aeroplano que ha traído 
á la Habana . 
L a figura de la aviadora se hace ca-
da vez más simpática. 
Llena hoy una actualidad. 
E l concierto de anoche. 
Fué un bello recital del laureado pia-
nista Benjamín Orbón. 
La sala de fiestas del hotel Sevilla, 
donde tuvo celebración, ofrecía un as 
pecto animadísimo. 
Selecta era la concurrencia. 
Orbón, tan acreditado del mejor gus-
to artístico, dió anoche gallardas mues-
tras de su maestría en la ejecución de 
todas las piezas que llenaban el pro-
grama. 
Los aplausos se sucedieron. 
Aplausos que señalan una triunfal 
jornada más en la historia del merití-
simo pianista. 
Desde "Washington. 
Es una, invitación que recibo para 
la boda de Miss. Grace Terrill, la hi-
ja del que fué, en el período de la se-
gunda intervención, uno de los más 
distinguidos funcionarios americanos. 
No he olvidado á Grace. 
Una americanita muy gentil y muy 
airosa que era asidua concurrente á to-
das las fiestas del mundo habanero. 
Se relacionó en esta sociedad con 
muchas de nuestras principales fami-
lias. 
Su boda con Mr. Guy Lynn Noble ha 
sido señalada para el veintinueve del 
corriente, á las doce del día, en la casa 
de la avenida Vermont que es residen-
cia de sus señores padres. 
Cúmpleme dar las gracias á los se-
ñores de Terrill por su cortesía. 
Y sean mis votos anticipados por la 





Son hoy todo plácemes y todo felici-
taciones para el director de la Banda 
del Cuartel General. 
E n votación abrumadora, como no 
se recuerda otra igual en concurso»al-
.guno, obtuvo ayer el primer puesto en 
el certamen de La Lucha. 
Más de sesenta mil votos han dado el 
triunfo á Marín Varona. 
Triunfo ganado sobre profesores me-
ritísimos, entre otros quien es de tan-
tos valimientos como el maestro Tomás, 
director de la Banda Municipal, á 
quien correspondió el segundo premio. 
Consiste éste en una medalla que 
añadirá á otros honrosos lauros artís-
ticos. 
E l premio de Marín Varona es una 
batuta de oro. 
¡ Mi enhorabuena, capitán I 
Fashion. 
Está ya en casa de Abeleira, allí, en 
aquel gran centro de publicaciones de 
Belascoaín 32, el último número de 
Elegancias Femeninas. 
Edición de gran lujo. 
Lleno está el cuaderno de Elegancias 
Femeninas de figurines en colores de 
las modas parisienses para la estación. 
Los últimos modelos en trajes, en 
sombreros, en. peinados, etc. 
Todo en hojas sueltas. 
ciosa, acaba de regresar en La Cham-
pagne. 




Es la perla del coro de Albisu. 
Coro de la Compañía de la Iris en 
las últimas temporadas de la celebra-
dísima actriz que pronto volverá al 
! De venta en el departamento de Moldes 
teatro de SUS triimtOS. _ patrones de E L E X C A X T O , Gal lano y 
Lolita Vargas, tan gentil y tan gra-1 san Rafael. 
Un saludo final. 
E s para una dama de la más alta 
distinción, para la elegante y muy cul-
ta María de Cárdenas de Zaldo, que 
celebra hoy sus días. 
Felicidades! 
EXRIQUE FONTANILLrS. 
Para hacer un vest ido verdaderamente 
chic, es Indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los m á s elegantemente cor-
tados. 
O T A S F E M E N I N A S 
Las uñas son las que clasifican las 
manos y las colocan en la categoría 
que les corresponde. No es posible 
decir que una mano es aristocrática si 
tiene las uñas feas y mal cuidadas. 
Cuántas veces he oído decir: "¿Quién, 
Fulana ?, no sé su origen; pero sus ma-
nos son dignas de pertenecer á una 
princesa." E n cambio, en otra ocasión 
se hablaba de cierta señora que alar-
deaba de ilustre, y hubo alguien que 
insinuó: "Miren ustedes sus manos y 
se convencerán de que no es éxacto 
cuanto ella afirma." Hay manos im-
posibles de arreglar; pero la mayoría 
son susceptibles de reformarse, si se 
las cuida con todo el esmero que me-
recen. 
Las uñas deben de ser sonrosadas y 
en forma de almendra, proporciona-
das al dedo; en su base se dibujará un 
semicírculo claramente trazado y blan-
quecino como el primer cuarto de lu-
na. E l resto no tendrá una sola man-
cha, y la piel que las rodea estará per-
fectamente desprendida, sin formar 
borde. Para conservarlas siempre en 
buen estado, conviene tratarlas todas 
las semanas en casa de Mme. R. de Ba-
yón, exmanicure de la corte de Rusia, 
premiada con Diplomas y Cruz de ho-
nor en el concurso internacional cele-
brado en París el año 1911. Peluque-
ría de señoras, San Rafael núm. 36i/>, 
altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
i S A L D O S D E O C A S I O N i I S A L D O S I 
E N 
PRÍNTEMPS 
EXPOSICION OE •CHAS NOVEDADES DE ESTACION 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquiseít . 
O B I S P O esquina á C O M P O S T E I A Teléfono A - 2 5 3 0 
•Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
nos las ftidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fln da 
poder sarvirías ton acierto. « • . - un aa 
C 1666 'ÍAv. 1 
e l Í R O T C I I 
VEDADO, HABANA 
Lazar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
ñera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermoso? jardinc. 
Jnico Hotel con baflo de mar. srrátis. para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hot?l. 
C 1701 
D E T E L O N A D E N T R O 
C H A R L A 
—¿Y qué hay de novedades? 
—De novedades... nuevas, muy pocas. 
Pero, en fln, hay algunas. 
—Cuenta, cuenta. 
—Del Nacional, nada. Que sigue pelicu-
leando, en espera de más art ís t ico espec-
táculo. Yo creo que éste no ha de lle-
gar hasta la ya próxima celebración de 
su reapertura. Y para entonces, asegúra-
lo: ópera. 
—¿Wagner lana? 
—¿Por qué no? Ya es hora . . . Me di-
cen que hasta hay empresario que cuenta 
ya con ofrecemos, para el debut, "Lohen-
g r i n " . . . 
—Dlme algo de Albisu. 
—Que sigue de éxito en éxito. A "El 
trust de los Tenorios" y á "El principe 
Casto," siguió "El fresco de Goya," diver-
tidísima zarzuela de Arniches y de García 
Alvarez, tan ingeniosa, por lo menos, co-
mo las otras dos, de los mismos auto-
res, que antes cité. 
—Respecto á la compañía, me han di-
cho . . . 
—Sí. Que Paco Martínez se apresura 
á mejorarla, y comenzó por contratar á 
un notabilísimo actor: José Soriano Vios-
ca, al que tanto admiramos y aplaudimos 
durante la úl t ima temporada de Fuen-
tes . . . Viene ahora de España, donde fué 
compañero de Rosario Pino. 
—Excelente adquisición. Y de ellas. . . 
—Conchita Perdomo. ¿No te acuerdas? 
Aquella deliciosa muñeca, esposa del chis-
tosísimo Leonci to . . . León está ahora en 
España. 
—¿Y se prolongará mucho la tempo-
rada? 
—Por lo pronto, hasta mediados de Ju-
nio. Tienen que estrenar aún "E l refajo 
amarillo," de Larra, y las dos úl t imas 
obras de los hermanos Quintero: "Puebla 
de las Mujeres" y "Malvaloca." 
— D e s p u é s . . . 
—Después, un mes por las provincias, 
y en Julio ¡á San Juan de Puerto Ricol 
Luego, á Méjico, á M é r i d a . . . Y para el 
invierno, ¡á la Habana otra vez! 
—Me gusta el programita. 
—De los demás teatros nada tengo que 
decirte, como no sea que Payret continúa 
á novedad—vienesa—por noche. Mañana, 
"La viuda alegre en segundas nupcias." 
—Veremos que tal le fué á la hermosa 
Ana con su apuesto Danilo. 
—Según mis noticias, Ana engordó bas-
tante y Danilo perdió algo en apostura... 
Pero, en fin, siguen tan alegres y tan 
amigos del vals como en sus mejores 
t iempos. . . 
—Hasta mañana, pues. 
—Hasta mañana. 
E C O S 
Anoche se estrenó, en Albisu, "E l fresco 
de Goya," graciosísima zarzuela que man-
tuvo al público en constante hilaridad. 
Prudencia Grifell hizo derroches de ar-
te, y Paco Martínez, Escr ibá y Torrent es-
tuvieron deliciosos de ingenio. 
"El fresco de Goya" merece viv i r mu-
chas noches. 
—Mañana, reprisse de "Gente menuda." 
Y el próximo jueves, beneficio de Paco 
Martínez con "El refajo amarillo." 
• 
"La bella Elena" fué anoche aplaudidí-
sima en Payret. 
Emilia Schonfeld obtuvo un nuevo y en-
tusiástico triunfo. 
Merecidísimo. 
—Hoy, segunda representación del l in 
dísimo "Beso atrevido." 
—Mañana, viernes de moda, estreno de 
"La viuda alegre en segundas nupcias." 
Salas nos brinda hoy en Turín un pro-
grama sugestivísimo. 
Hoy es jueves rosa. 
Función por tandas. 
A las ocho, tres películas y el juguete 
cómico "La Nodriza." 
A las nueve, tres películas y el juguete 
cómico "Malditos demonios." 
A las diez, tres películas y la zarzuela 
"Los embusteros." 
En perspectiva, muy sorprendentes no-
vedades. . . 
Hoy en el Casino: "Para casa de los pa-
dres" y "Los baturros." 
Mañana, debut de Luis Agudín con "Las 
suegras." 
De Pepe Estremera. 
Arquímedes Pous celebra hoy su benefi-
cio en Martí . 
¿Obras? : "Por pernicioso," "E l prínci-
pe Casco," "La Geisha" y "Gente de rum-
ba." 
w 
Norma nos anuncia para hoy "El ver-
dadero amigo." 
Mañana, " E l misterio del puente de 
Nuestra Señora." 
Selecta creación cinematográfica. 
* 
La Iris triunfa en Méjico. 
Como en todas partes. 
Y aquí, ¿ c u á n d o ? . . . 
C. de la H. 
• • « 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Beso atrevido." 
Albisu.—"El príncipe Casto." "El fresco 
de Goya." "La corte de Faraón." 
Turín.—"La Nodriza." "Malditos demo-
nios." "Los embusteros." 
Casino.—"Para casa de los padres." "Los 
baturros." 
Martí .—"Por pernicioso." "E l princi-
pe Casco," "La Geisha" y "Gente de rum-
ba." 
Alhambra.—"El debut de Constantino. 







L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la acreditada librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano num. 
62, Teléfono A-4958. 
Globos y aeroplanos; por Besanzon: 
$1-50. 
Manual práct ico del dorado sobre made-
ra. Procedimientos empleados para do-
rar muebles, cuadros guarnecidos y cons-
trucciones; por P. Fleury: $1-25. 
E l arte aplicado á la industria; por 
Broquelet: $1-25. 
Memorias pós tumas de Blas Cubas; por 
Machado de Assis: $0-60. 
Las piedras de Venecia. Guía estét ica 
de Venecia y de Varona; por Ruskin: $2-20 
Un viaje al polo; por Emilio Salgari. 
Van Dick. Estudio biográfico y análisis 
de sus principales obras: $0-70. 
Manual de propiedad intelectual; por 
Pedro Díaz Mart ínez: $2-20. 
Las reglas del método Sociológico; por 
Emilio Durkhei (pasta): $1-00. 
El secreto de un vals; por H . R. Wes-
tein: $0-25. 
Julia de Trecoeur; por Octavio Feulllet: 
$0-25. 
Epopeya napoleónica. Elba y los cien 
d ías ; por el Barón Flery de Chaboulón: 
$0-40. 
Eugenia Grandet. Los avaros de pro-
vincia; por Balzac: $1-00. 
E l año 2,000; por Bellamy: $0-15. 
Novelas ejemplares de Cervantes (2 to-
mos): $0-30; edición de lujo, encuaderna-
! dos: $2-50. 
E l millón de la heredera; por Conan 
Doyle: $0-15. 
L a Condesa de Charny; por Dumas (3 
tomos): $1-20. 
Los compañeros de Jehú ; por Dumas (3 
tomos): $0-30. 
E l caballero de la casa roja; por Du-
mas (2 tomos): $0-30. 
E l hijo de Ar tagnán; por Paul Feval (3 
tomos): $0-45. 
E l bosque sumergido; por Mayne Reid: 
$0-15. 
Los náufragos de la Pandora; por May-
ne Reid: $0-15. 
EL CAMPO Y LÁ CIUDAD SE DAN LA MANO 
¿ " S Í 
Libros Nuevos 
Se acaban de recibir en la l ibrería "La 
Moderna Poesía ," de osé López Rodríguez, 
establecida en la calle del Obispo núms. 
135 al 139, Habana, donde se venden á 
precios sin competencia. 
H . Taine.—Orígenes de la Francia con-
t emporánea (tomo V I y último.) 
Dr. J. Grasset.—Tratado de Fisioatología 
Clínica (facsículo V.) 
R. Booth.—Ensayo de los cementos y de 
las cales. 
Apeles Mestres .—Parábolas, con ilustra-
ciones del autor. 
Francisco Castaño.—La verdadera con-
tabilidad ó sea curso completo teórico y 
prác t ico de tenedur ía de libros por parti-
da doble. 
Salvador Arpa y López.—Compendio de 
Retór ica , Literatura y Preceptiva. 
Eduardo Marquina.—El Rey Trovador, 
trova dramát ica en 4 actos en verso. 
Alberto Insua.—Las flechas del amor, 
(novela.) 
Luis Antón del Olmet.—Los grandes es-
pañoles—Galdós. 
Hermanos Quintero.—Malvaloca, drama 
en tres actos. 
—Puebla de las Mujeres, comedia en dos 
actos. 
Joaquín Dicenta.—Galerna, novelas cor-
tas. 
Farmacopea Oficial española. Séptima 
edición. 
General Weyler—Mi mando en Cuba (to-
mo V y último.) 
1 1 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sastrería en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way y Cuarta Ave; accesible con loa 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien 
tes y el de darles la bienvenida á los 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
S A S T R E R I A con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de eso: se-
guirán módicos y en práctica lo que 
siempre he dicho: 
E l mérito del Sastre no consiste so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
y á la moda, pues es necesario que 
también la haga al gusto de sus clien-
tes. 
5535 1 0 t - l l 
Porque el teléfono acerca á la capital los más apartados 
barrios rurales. 
Nuestro sistema está ya en todas partes, y sustituye, con 
ventaja y economía, al correo y el telégrafo. 
Pida informes al Departamento de Contratos: 
T E L E F O N O B-3. 
CliBAH T E Ü P H d COMPiy-AfiUlLA 161-16? 
C 178" 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Xearro y Jniafin Cairo. ) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tifie 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Drogruerlas y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá., Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 2St-18 Ab. 
Circasiano Dosílovo.—El Dengue \ r •  
nual del uego de Tresillo. A-
José María Rivas Groot.—Resurrección : 
(novela.) 
Ponson du Terrai l—La juventud de En.1 
rique IV (edición ilustrada.) n' 
Quevedo.—Obras Satír icas y F©3tiVa-' 
edición ilustrada. ^ 
Pablo Feval—Los Mellizos de Nevera 
edición ilustrada. ^ 
C O M U N I C A D O 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE SANIDAD 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección de Sanidai 
antes mencionada, y al objeto de proveer 
por concurso el cargo de Auxiliar de Ad. 
ministración de la casa de salud "La B> 
néflca," se convoca por este medio á to-
dos los que deseen presentarse como ag. 
pirantes á dicho cargo, y durante el tér. 
mino de ocho días, á contar del de la fa. 
cha, pudiendo presentar sus solicitudes j 
demás documentos que estimen pertinen. 
tes en la Secre tar ía de la Sociedad en las 
horas comprendidas entre 8 de la mañana 
y 5 de la tarde. 
Habana, 13 de Mayo de 1912. 
Juan R. Alvarez, 
Secretarlo. 
C 1780 alt. 4-14 
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O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E i l . 
CITO P E R M A N E N T E . — OFICINA 
D E L C U A R T E L M A E S T R E GEXfí. 
R A L Y COMISARIO GENERAL, 
D E L E J E R C I T O . — Hasta las dos 
p. ra. de los días que á continua2ión 
se expresan, se recibirán en la ofici-
na del Cuartelmaestre General y Co-
raisario General del Ejército, en la 
ñabana, proposiciones en pliegos ce. 
rrados para los suministros sigiii,;u-
tes, durante el año fiscal de 1912 á 
1913, y entonces las proposiciones se 
abrirán y se leerán públicamente.-
Para C A R N E , L E C H E , PAN, HUE-
VOS Y V E R D U R A S el día 12 de Ja-
nio de 1912; para V I V E R E S Y L E -
ÑA el día 13; para F O R R A J E , PA-
P E L D E INODOROS Y ALUMBRA. 
DO el día 14; para M A T E R I A L E S 
E N GENERAL'(cuatro grupos, mi> 
teriales de construcción y sanitarna, 
maderas, materiales de talabartería y 
grasas, estopas y aceites) el día 17; 
para H E R R A M I E N T A S E N GEXH-
R A L (tres grupos, herramientas de 
carpintería, de herrería y de talabar-
tería) el día 18; para U T I L E S D] 
L I M P I E Z A E H I G I E N E , U T I L E S Y 
E F E C T O S D E COCINA Y COME-
DOR Y U T I L E S Y E F E C T O S DI 
C U A R T E L el día 19; para EFECTOS 
D E H O S P I T A L Y V E T E R I N A R L 
(dos grupos, medicinas é instrumen-
tos) el día 20; para E F E C T O S DE 
OFICINA IMPRESOS Y M U E B L E S , 
E F E C T O S D E MUSICA Y E F E C -
TOS E L E C T R I C O S , el día 21; pa-
ra V E S T U A R I O el día 24; para 
GORRAS, ZAPATOS, POLAINAS Y 
PONCHOS, el día 25; y para EQUI-
POS D E CAMA Y B A N D E R A S T 
E S T A N D A R T E S , el día 26, todos del 
mes de Junio de 1912.—Se daráji por-
menores á quien los solicite.—(f.) "R. 
Fernández, Comandante Cuartelmaes-
tre General y Comisario General del 
Ejército. 
Habana, Mayo 13 de 1912. 
C 1785 alt. 4-15 
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INMEJORABLES 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 20 
.años, que sea listo y de buena conducta, 
para auxiliar en un escritorio. Dirigirse 
por correo & la Cuban American Comraer-
cial Co. Aguiar núm. 76. 
5736 lt-16 3d-l7 
E l Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elefante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-' 
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
A L A S D A M A S 
La NOJV» P L U S U L T R A confecciona ves- ! 
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de sombreros de 
ú l t ima novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mis-
mos. 
RAMONA P A N I C E L L O 
Profesora de corte de París. 
Salud n ú n . 2, entre Galiano y Rayo 
Teléfono A-8003. 
(Anuncio de Calero) 
C 1607 16t-6 My. 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T 
COLUMNAS, B A L A U S T R A D A S , FRISOS. IvIENSCLAS, T A N Q U E S D S C E M E N T O P A T E N T A D O S . P I E -
D R A S D E F I L T R O P A T E N T A D A S . P A N T E O N E S , ORNAMENTACION P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O PA 
R A I N T E R I O R E S , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O 
A 3;723. HABANA. ^ ^ - - — - — c. 1579 *lt. 15 M. 2 
GONZALO G. P i M R l E G Á 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E i á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, deroc*ha. Teléfono A 1221. Apa?, 
tado 990. o 
3310 
CARZVKAlíO 
Cnlle Paneo. Vedado 
Te lé fono F-1777 
30 b a ñ o s púb l i cos . $1-09 
30 reservados. $1-50. 30 
famil iares $2-00. Abler-
toM de C A S de la noclie. 
AUTOMOVIt . Y C O t U E S 
A DOMICILIO 
15S-23 Mz. 
mm mu miñ 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA 3 O 
Q'ü E B E ADURAS. 
0o!£i2iütas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49, 
C 1710 My. * i 
